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In dieta Uugariei ministrul de fi- 
nance Lukâcs a presentat proiectul de 
kudget pe 1904 (venitele şi cheltuielile 
statului).
*
Englezii au avut o ciocnire sân­
geroasă cu Tibetanii, cari au fost bătuţi.
*
Pe câmpul de răsboiu: Japonezii 
au închis de cătră mare Port-Arthurul; 
au debarcat oaste pe peninsula Liao- 
tung în două locuri, ca să încunjure 
Port-Arthurul şi de cătră uscat. Japo­
nezii spoi înaintează în Mangiuria, ear’ 
Ruşii să retrag, neavend destulă oaste 
adunată la un loc.
Sărbătorile noastre.
Românul din fire e om harnic, om 
lucrător; îi place munca şi foarte arare­
ori trândăvia. Precum îi place să lucre 
fi să trudească, întocmai îi place a 
sărba când e de sărbat, numai cât Ro- 
aaânul are prea multe sărbători şi asta 
încâ-’l face de nu poate să înainteze, 
cum s’ar căde.
îmi vine în minte fabula:
«Odată un preot român să discuta 
«u un rabin (preot jidovesc) zicând 
unul fiecare că naţia lui are mai mulţi 
sfinţi. Să sfătuiră în uimă, că care îşi 
va număra sfinţii să tragă atâtea fire 
de păr din barba contrarului, câţi 
sfinţi va zice.
Profetul Elie, zice preotul român 
trSgend un fir de păr din barba rabinului.
Moise şi Aron, continuă rabinul 
trăgend două fire de păr din barba 
preotului român.
Îl duru rău pe bietul preot, că îm- 
plântându-’şi ambe mânile în barba ra­
binului zice; 40 de mii de mucenici 
s. m. d.«
Cum zic, Românul are atâtea săr­
bători de mai că nu-’l întrece alt popor. 
Serbesză multe zile, fără de-a şti că de 
ce şi pentru ce ?
Avem sărbători stătorite de sf. 
maică biserică, acelea trebue să le ţinem 
cu sfinţenie, cu inimă curată şi atunci 
ne-sm făcut datorinţa faţă de sf. maică 
biserică, ca creştini adevăraţi.
Nu voiu a înşira toate acelea săr­
bători, pe cari le ţin Românii, căci 
spuind drept, ’mi-ar fi cu neputinţă, 
pentru-că aproape în toate comunele 
e altcum. Mă mărginesc deci numai 
la1 sărbătorile, ce de present le ţin 
Românii.
Sărbătorile învierii ţin trei zile. 
A patra zi, adecă Mercurea de după 
Paşti ear’ e sărbătoare, la care îi zic 
»Sfredeîuţe«, pentru-că atunci se stre- 
delesc (se găuresc) urechile la copilele 
cele mici şi atunci li să pun prima-oară 
cercei în urechi.
Joi după Paşti ear’ e sărbătoare 
femeiască. Nici o femeie nu lucră pe 
acasă, numai lucru câmpului. Tot ase­
menea nu lucră nici o Joi din Paşti 
până în Rosale şi nici în Joi după Ro- 
sale ca să nu bată gheaţa peste vară.
Armindeni sau prima Maiu încă
o sărbează femeile noastre, apoi peste 
vară câte şi mai câte sărbători ca: 
Mărina muceniţa, Foca, Pantilimon, Văr- 
tolomei etc.
Toate aceste sărbători să numesc 
sărbători muiereşti, că le ţin numai muie­
rile, umblând în minciuni şi clevete.
Biserica nu ne demândă să ţinem 
astfel de sărbători.
Preoţii noştri nu le vestesc în bi­
serică acestea sărbători, dar’ poporul 
le ţine, că aşa a învăţat dela moşi- 
strămoşi.
Nu numai zile sărbează poporul, 
ci chiar şi sări din zilele săptămâneî. 
D. e. Marţi seara şi Vineri seara fe­
meile noastre nu torc, nici cos, câ aşa 
sânt învăţate de maică-sa; nu fac nici 
pită în cuptor în zilele aceste.
Iubit popor! oare până-când vei 
sta în întunerecul în care eşti? Oare 
când ţi-se vor deschide şi ochii tei să 
privească că ce fac?
Prin acestea sărbători fără rost 
rămâi îndărăt cu lucrul. Cât ’ţi-ai 
agonisi în acestea zile pierdute, ai putea 
să trăieşti o iarnă întreagă.
Iubit popor! Pentru-ce nu asculţi 
numai de învăţătura sf. maice biserici, 
care totdeauna ’ţi-a fost ângerul păzi­
tor şi conducător?
Pentru-ce nu laşi datinele vechi 
şi rele şi pentru-ce nu asculţi de preot 
şi învăţător cari nici-când nu ’ţi-a voit 
răul?
Iubit popor! A trecut acelea vre­
muri când poporul iobag îşi făcea săr­
bătoare, ca să să scape de lucrul dom-
F o it a .
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M ăriuţa lui P avel
sau
P e d e p s ir e a  lă c o m ie i.
P o v e s t i r e
de
I o t l  V ImIc d .
(Urmare.)
Ioan Corbului era numai cu soţia sa 
acolo în mijlocul pădurii. Nici un băiat nu 
aveau, deşi ar fi dorit din tot sufletul, ca să 
aibă şi ei un copil, care să-'i sprijineascâ la 
bătrâneţele lor. Pentru aceasta erau une or 
foarte posomoriţi şi supăraţi.
Cu toate acestea ei trăiau foarte bine 
ta olaltă şi şi trebuiau să trăească, căci numai 
amăndoi erau ca nişte sihastri, trăiau acolo 
în mijlocul pădurii, neinteresându se de nimic 
din lumea, ce-'i încunjură. Prin sat se po- 
gogoreau ei foarte rar, aşa câte-odată Dumi­
neca, ca să meargă la biserică, să *e roage
lui D-zeu. Nici nu cunoşteau In sat mai mult 
de 10 oameni, cari erau mai de frunte; între 
cunoscuţii lor era şi Petru Natului.
Când mergeau câte-odată prin sat, ei 
îşi isprăveau iute ce aveau de isprăvit şi ne- 
intrebând de nimenta nimic se rentorceau 
acasă. Ei nu se interesau de nimenea, prin 
urmaie nici de întâmplările triste, ce s’au fost 
întâmplat cu familia lui Pavel, ei nu aveau nici 
o ştire cât de slabă, mai ales, că acum de 
câteva luni nu fusese nici unul prin sat.
într’o zi de vară pe vremea secerişului, 
aşa cam pe la ameazi, era Ioan Corbului la 
vite prin pădurea, ce era dinjos de casa lui, 
Era o căldură năbuşitoare şi dogoritoare şi 
umbra răcoroasă a copacilor din pădure is- 
pitia omul aşa de mult să se culce sub dinsa. 
Ioan Corbului nu putCi să rabde ispita som­
nului, ce-’i pricinuia răcoarea aerului din pă­
dure şi se puse lâ umbra unui arbore rămuros, 
unde şi adormi îndată, rămânfind vitele singure.
Durml una bună, căci ştia că vitele n'au 
unde merge să facă stricăciune, dar’ când se 
trezi, spre cea mai mare mirare a sa vitele
nu erau nicăiri. Se uită bine şi îngrijat în 
dreapta şi stânga, dar’ nu văzu nimic. Se 
duse deci să le caute prin pădure, ca să nu 
se peardă pe acolo prin desişul acela mare.
Merse Ioan mult prin pădure. Din ce 
în ce era pădurea mai mare şi mai deasă. 
Să temea, că nu le va găsi degrab. De-odată 
se auzi un tropot şi privind într’acolo, văzu, 
că acolo sânt vitele lui, stau in loc şi să tot 
uitau spre o parte a pădurii.
Ioan merse până lângă vite, şi văzii că 
vitele ar fi mers şi mai departe, dar’ erau 
împedecate de un şanţ mare şi adânc, ce se 
estindea de-a curmezişul înaintea lor şi peste 
acela nu puteau trece. Vru să Ie întoarcă 
îndărăpt şi merse până lângă prăpăstiosul 
părău, dar' de odată ’i-se păi il, că de undeva, 
din adâncul părăului se aude ceva gemet nă­
duşit. Nu-’şi erezii urechilor, de aceea as­
cultă mai cu băgare de seamă, că cugeta, că 
numai ’i se năluceşte, fiind şi aşa cam som­
noros. Din nou auzi un glas plângător şi 
tânguitor, ca a unui copil perdut prin pă­
dure. Se cutremuiâ tot, auzind glasul acela
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nului seu. Azi fiecare lucră pe a lui 
seamă, de aceea cu zi şi noapte tre ­
bue să lucre, ca se-’şi poată agonisi 
celea de trebuincioase pentru sine şi 
pentru dările cele grele, cari ne apasă 
umerii.
Trezeşte-te popor rom ân!
C liim u .
A l d o ilea  secre ta r de s ta t în  
m in is te ru l de a g r ic u ltu ră . In bud­
getul Ungariei pe 1904. este provăzut şi 
crearea unui al doilea post de secretar in 
ministerul de agricultură. Motivul este, că 
tn acest minister s'au sporit mult lucrările 
faţă de anul 1884, când s’a făcut acest mi­
nister.
P ro ie c tu l de budget. Marţi, în 
10 1. c. ministrul de finance Lukâcs a pre- 
sentat dietei proiectul de budget, adecă arătarea 
despre venitele şi cheltuielile statului pe 1904, 
ţinând cu acest prilej o vorbire mai lungă 
asupra diferitelor posiţii din budget.
Venitele statului sftnt proiectate cu 
1.190,034.621 cor., ear cheltuielile vor fi 
1.190,68! 945, adecă ar rămânea un prisos de 
597.324. cor. Cheltuielile obicinuite ale statului 
sânt mai mari cu 28,682 620. cor., ca in anul 
trecut; în aceasta sumă sânt cuprinse şi cele
2 milioane de coroane, cu cari să va urca 
lista civilă a Maiestăţii Sale, adecă plata sta­
tului pentru cheltuielile curţii regeşti, apoi 
suma de aproape 7 milioane cor. pentru îm­
bunătăţirea plăţii diregătorilor dela' căile fe­
rate etc. Venitele regulate ale statului sânt 
cu 34,492.591 cor, mai mari, ca cele din 
1903.
D e n o u  o s â n d i t .  Miercuri în 11 
1. c. s’a petractat la juriul din Cluj un nou 
proces de presă împotriva dlui Vasile E. 
Moldovan, pentru mai mulţi articli publicaţi 
în anul trecut în »Foaia Poporului», cu titlu: 
«Despre originea noastră*. Procurorul a susţi­
nut, că în aceşti articoli să cuprinde agitaţie. 
Dl. Moldovan, care de present e arestat, a 
fost osândit de nou la 4 luni temniţă şi 1000 
cor., pedeapsă in bani. E( a înaintat recurs.
chiar aici în mijlocul pădurii. în desimea pă­
durii, în locul sălbatic în care se afla pră- 
pâstioeul părău, din care se auzea glasul ca 
tânguire a unui suflet pierdut, chiar şi omul 
cel mai umblat prin lume, chiar şi omul cel 
mai inimos s’ar fi spăimântat, dar’ apoi sin­
guraticul de Ioan, care nu ştia ce e lumea, 
cum să nu să fi înfricoşat. Cugeta în gândul 
lui îngrozit şi spăimântat, că poate acolo e 
Ucigă-'l-toaca sau o altă arătare nesdravănă. 
îşi făcea cruce şi se ruga lui D-zeu. Voia 
se meargă acasă cu vitele şi să nu caute 
nimic prin pârău, dar’ atunci din nou auzi pă­
trunzătorul glas din păreu. Se hotărî deci, 
că ori-ce ar fi să caute. Tot zicând rugăciu­
nile şi făcându ’şi cruce, se pogorî încet şi cu 
frică în păreu. După-ce întră în părău auzi 
că plânsul se aude în laturea din jos a pă- 
lăulul Cu frică şi tremurând ca o nuia sub­
ţire suflată de vent, păşi el tot şovăind pe 
părău în jos.
(Va urma).
Sinodul archidiecesan din Blaj.
In Blaj, cum am vestit, s'a ţinut săptă­
mâna aceasta sinod archidiecesan.
Deja Luni în 9 ). c* după ameazi s’a 
purces la verificarea membrilor, ear" după 
aceea s’a ţinut o conferenţă confidenţială, în 
care s'a discutat afacerea îmbunătăţirii ve­
nitelor preoţeşti. După discuţii serioase, con­
ferenţa a hotărît, că este de lipsă a se cere 
dela ocârmuire întregirea venitelor preoţimii 
gr-cat. române din partea statului, întocmai 
cum au aceasta întregire preoţii celorlalte 
confesii din patrie, afară de romano catolicii.
In ziua următoare, Marţi, s’a deschis 
sinodul şi s’a ţinut şedinţa cea dintâiu. înainte 
de deschidere s'a servit sf. liturghie din partea 
Escel Sale a metropolitului Mihâlyi, cu mare 
asistenţă.
Deschiderea sinodului s’a făcut prin o 
vorbire măduoasă a Escelenţiei Sale, după 
care verificându-se membrii, sinodul s’a con­
stituit, alegându-se 4 notari. S'au ales apoi
4 comisii: administrativă, financiară, şcolară şi 
organisătoare Fiecare comisie a costat din 
câte 7 membrii. S’a împărţit comisiilor actele, 
pregătite de consistor pentru sinod, ca să le 
studieze şi să raporteze în şedinţa următoare.
Cu aceste şedinţa de Marţi s’a încheiat 
ear’ membrii sinodali s’au întrunit la prânz 
în reşedinţă, ca oaspeţi ai Escel. Sale Metro • 
politului.
Mai amintim, câ din şedinţă s'au trimes 
două telegrame de omagiu, una Sanctităţii 
Sale Papei Piu X. Ia Roma şi alta Maiestăţii 
Sale împăratului şi regelui nostru.
Miercuri s’a t ţinut a doua şedinţă, în 
care a raportat comisia administrativă despre 
congruă, hotărîndu-să a să cere eongrua din 
vistieria statului, ear’ comisia de trei a pre- 
sentat istoricul ajutorului de stat.
Resboiul dintre Rusia şi Japonia.
De vre-o 10 zile încoace Japonezii au 
câştigat învingeri însemnate, atât pe mare. cât 
şi pe uscat. Pe mare au isbutit să închidă 
eşirea din Port-Arthur, cufundând 9 năi de 
negoţ. După aceasta au început a duce pe 
malul peninsulei Liaotung trupe, ca să încun- 
jure Port Arthurul şi de pe uscat. Astfel va 
urma bombardarea portului.
De altă parte dmpă luptele dela Ialu, 
Japonezii înaintează în Mangiuria, ear’ Ruşii 
să retrag. Ei au părăsit Niucivangul şi 
Fongvanceng, cari au fost ocupate de Japo­
nezi. Ruşii să adună la Liaoiang, unde să 
aşieaptâ acum o luptă mare.
Afară de aceste, eată încă unele ştiri : 
S. P e te r s b n rg , 11 Maiu c.
S’a aflat, că un necunoscut a voit să 
facă în Kronstadt (lângă S. Petersburg) o 
esplosie şi să arunce în aer fortăreaţa, cu 
toate materiile esplosive. Să zice, că necu­
noscutul ar fi un agent japonez, ceea-ce însă 
nu Bă adevereşte.
L o n d ra , 11 Maiu c.
Din Tokio să vesteşte, că guvernatorul 
Alexeiev a dat ordin, ca toţi Chinez:i să pă­
răsească oraşul Mukden. Generalul de Tătari 
Ciongci însă nu voieşte să se supuie acestui 
ordin.
T ok io , 11 Maiu c.
După arătarea japoneză oficioasă, în 
luptele dela Ialu au căzut din oastea japoneză 
5 oficeri şi 180 de soldaţi, au fost răniţi 25 
oficeri şi 686 de soldaţi.
Berlin, 11 Maiu c.
Cincizeci de mii Japonezi, bine organi- 
saţi, înaintează în; marş grabnic spre cartierul 
general al armatelor ruseşti. >
■In Tokio domneşte însufleţire de ne« 
descris.
L o n d ra , 12 Maiu c:
>Daily Newj« află dela corespondentul 
special de pe câmpul războiului, că grosul 
trupelor japoneza, menite să ocupe Port-Arthur, 
au debarcat Ia o distanţă numai de 30 chim, 
de Port Arthur.
Căderea acestui port în mânile japo­
nezilor, e aşteptată în tot minutul.
Din România.
M on u m en t îtnp. T ra ian .
Cum am scris mai demult, în Brăila să 
va ridica un monument împăratului Traian. 
Comitetul pentru ridicarea monumentului, * 
chemat din Italia pe sculptorul român T. D. 
P a v e l e  s e u  şi l’a însărcinat cu executarea 
monumentului. Monumentul va fi de bronz 
şî va avea o înălţime de 7 metri.
M on u m en t lu i  Ş te fan 
cel m are.
Cu prilejul aniversării a 400 de ani dela 
moartea marelui voevod Ştefan-cel-Mare, ce­
tăţenii din judeţul (comitatul) Putna au luat 
hotărîrea de a ridica un monument Voevo- 
dului român Ia Vrancea, în amintirea bătrânei 
numită Vrâncioaia, care după-cum ne spune 
legenda, a adăpostit pe Ştefan cel-Mare după 
o bătălie, în care fusese învins. Drept re­
cunoştinţă, Voevodul ar fi dăruit bătrânei şi 
fiilor ei, după aceasta întâmplare, munţii 
cari poartă numele Vrancei, după numele 
bătrânei. Monumentul se va ridica prin sub- 
scripţiune publică şi cu ajutorul administraţiei 
judeţului.
S&rbar«*a „ U n ir e i“ .
S ă r b a r e a  a s o c i a ţ i u n e i  c u l t u ­
r a l e  » U n i r e a « ,  a R o m â n i l o r  din 
D r a o s ,  d o m i c i l i a ţ i  în  B u c u r e ş t i .  — 
Departe de ţeara mamă, de unde ’i-a alungat 
greul traiului din zi în zi tot mai pronunţat,
— unii Români transilvăneni, trecând gra­
niţa şi aşezându-se pe pământul liberei 
şi frumoasei Românii, după ce s’au că­
pătuit, nu-'şi uită nici de cei >de-acasăc, şi 
în dorul ferbinte de a fi una cu ei, în apă­
rarea intereselor naţionale, să grupează în so­
cietăţi, să cultivă unii pe alţii sub direcţiunea 
şi la sfatul celor mai pricepuţi, să fac apostolii 
chestiunei noastre, — fiecare în cercul cuno­
ştinţelor sale — strîng ban de ban — şi-'şi 
ţin de datorie sfântă de-a da şi a folosi o 
parte din aceşti bani, când trebuinţa cere, 
pentru căuşele româneşti.
Nu toţi Românii dela noi, aflători în 
România, sânt grupaţi în astfel de societăţi 
culturale şi filantropice, dar’ ar fi de dorit să 
nu lipsească nici unul din cei-ce pot şi sânt 
cu stare. Nu-’i de ajuns numai ideia. Pentru 
realisarea ei se cere şi un sacrificiu. Si câţi 
dintre »ai noştri* nu ar plăti o cotisaţiune 
de 50 bani pe jună, când aici munca e răs­
plătită binişor, şi când atât de multe sânt go­
lurile de umplut în »ţeara-mamă*. Sânt nu- 
măroase societăţile de felul acesta, şi pentru, 
ele trebue să avem o consideraţie şi iubire 
deosebită, cu atât mai mult, că ele sânt în* 
temeiate în maioritatea caşurilor, de oameni 
simpli în cultura minţii, dar’ bogaţi în senti­
mente patriotice şi foarte entusiasmaţi pentru 
românism. Despre una din aceste societăţi 
voesc să fac amintire, de data aceasta. £ 
asociaţiunea »Uni reac ,  a fraţilor Drăoşenl, 
domiciliaţi în capitala României, asociaţiuoe, 
care prin hărnicia şi vrednicia comitetului ei» 
cum şi a membrilor ce o compun, — a aju n t  
astăzi să aibă un loc de frunte între celelalte 
societăţi, de acelaş caracter şi cu acelaş scop. 
Ajutorarea bisericei, a şcoalei şi a elevilor din 
sus amintita comună, — elevi lipsiţi de mijloa; 
cele de învăţătură, — înfiinţarea unei biblioteci 
poporale, cu un cuvânt promovarea eulturei 
şi ajutorarea membrilor societăţii în cas de 
boală şi de moarte, eată scopul »Unirei«.
Cotisaţiunile lunare şi aranjarea câtorva 
sărbări anuale, au dat societăţii un capital d« 
7000 (şepte mii) lei, pe lângă toate ajutoarele 
votate conform scopului urmat. Sărbarea* 
pe care a ţinut-o »Unirea« în seara d« S&.
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George, în splendida sală a Teatrului-Eforiei 
din Bucureşti, pe lângă încassarea bună din 
plasarea biletelor, ’i-a ridicat prestigiul şi prin 
•rdinea ce domneşte de obiceiu In esecutărea 
programului, mulţumită disciplinei şi condu­
cerii înţelepte a comitetului. La această săr- 
bare au luat parte o numeroasă inteligenţă 
ardeleană şi familii distinse din Bucureşti, ad­
mirând frumoasele costume şi jocuri ţărăneşti 
şi amuzându-se foarte bine până- n zorii zilei. 
Amintesc pe d nii: prof. Ionaş din Blaj, prof. 
Brtozeu, Dr. Vasile Hâncu, medic, Dr. Sept. 
B. Murăşan, advocat, M. Chiriţescu, P. Mari- 
nescu, judecători şi representanţii mai multor 
ziare din Capitală; cu familiile; preşedintele 
societăţii dl Albu cu întregul comitet, compus 
din d niir S. Radu, Petre Bucur, Ioşit, Goiţa, 
Hilmu, G. Radu şi T. Bucur, au desfăşurat 
© mare activitate pentru reuşita sărbării. 
Laudă lor!
3 / 1 6  M a i u ,
Mâne, Luni, în 3/16 Maiu c. să împli­
nesc 56 de ani, de când pe Câmpul de lângă 
Blaj, numită 4de atunci Câmpia libertăţii* 
s’au întrunit la 1848 moşii şi părinţii noştri, 
în număr de 40 mii, din toate părţile Ardea­
lului, sub conducerea ârchiereilor şi altor 
fruntaşi cu nume mare. S'au întrunit, ca să 
ie sfătuiască asupra sorţii lor şi să ceară ega­
litate de drepturi, după-cum pretindea tim­
pul şi stările de atunci. Ei au adus hotă- 
rîri frumoase şi patriotice şi cu toate că au 
fost atât de mulţi adunaţi, s’au purtat lini­
ştiţi, fără se facă tulburări, arătând prin acea­
sta, că Românul e om de bună rînduială şi 
îşi iubeşte patria.
Ziua de 3/15 Maiu este de mare însem­
nătate istorică în trecutul nostru, o zi, ase 
menea căreia abia este câte una în un veac, 
după-cum o cântă poetul astfel:
„ C â m p u l  l ib e r tă ţ i i^ .
Un svon din sat în sat străbate 
Şi dă norodului curaj,
El pleacă-’n valuri tulburate 
Şi se îndreaptă cătră Blaj
Sunt preoţi şi mireni, cu toţii 
Minaţi de acelaş ideal —
In fruntea tuturora Moţii,
Mândria mândrului Ardeal!
Ei sîmt că ntâia osră-’i leagă 
Un dor adânc de neam întreg — 
Aleargă toţi să-’l înţeleagă,
Şi cât de bine să ’nţeleg!...
Căci bat cinci-zeci de mii de piepturi, 
Şi’n ele inimi româneşti 
Cari strigă: Libertate! Drepturi 
Pe plaiurile strămoşeşti!
« • • i • • • • • • • • •
Povestea vremii ne învaţă 
Că ori-ce rană are leac —
Dar’ o ’ntâmplare aşa măresţă — 
Sbucneşte-odată la un veac!
St. O. Iosif.
D in  L u m e .
Engle&H tn  Tibet.
O  trupă a espediţiei engleze în Tibet 
a dat la strîmtoarea Kharo de o oaste tibe- 
tană de 1500 de oameni, cari aţineau calea 
Englezilor. S’a iscat o luptă sângeroasă, care 
s’a sfîrşit cu învingerea Englezilor. Tibetann 
au fugit, perzând la 200 de oameni. Perde- 
rile Englezilor sânt 25 morţi şi răniţi, Intre 
cari şi un căpitan.
N e m ţii în  Afriem.
Foaia »Localanzdger* din Berlin e in­
formată din Africa, că fiind numit de co­
mandant al trupelor nemţeşti din Africa-de- 
jaeazăzt-apus, unde e răicoala Herrenlor, ge­
neralul Trota, guvernatorul Leutwein să va 
întoarce In Germania prin Iulie c. Plecarea 
lui Leutwein însă înseamnă un pericol pen­
tru Nemţi, de oare-ce probabil să vor răs- 
cula şi sămintiile credincioase, cari sânt ar­
mate foarte bine.
Ştiri mărunte
O trupă mare din oastea Olandezilor de pe 
insula Sumatra, (spre meazăzi dela Asia) condusă de 
Van Dalen, a străbătut în ţinutul Gaiu, unde până 
acum n’au umblat Europeni. Olandezii au ocupat 
locul Întărit Kompong, ear' după aceasta li-s’a supus 
întreg ţinutul. *
Celor cinci oficeri de gendarmi austro-ungari 
merşi în Macedonia, li-s’a designat la fiecare locul 
de şedere în vilaetul Cosovo. Din unele părţi si 
vesteşte ivirea de bande noue bulgare.
Ştir© nltimâ.
La încheierea foaiei aflăm, că comitetul 
•Asociaţiunii* a hotărît, că adunarea gene­
rală din vara aceasta să se ţină In T i m i ­
ş oa r a .  Terminul să va hotărî mai târziu, 
în înţelegere cu fruntaşii români din Timişoara.
In amintirea Ini Bariţiu.
Săptămâna trecută Vineri, s’a săvârşit 
în Sibiiu, cum am amintit în nrul trecut, 
sfiinţirea crucei deia mormântul marelui nostru 
bărbat G e o r g e  Bar i ţ ,  ridicată de fiicele şi 
nepoţii şi nepoatele «cunoscătoare. Cu acest 
prilej s’a slujit un părăstas pentru odichna 
sufletului răposatului, apoi a urmat sfiinţirea 
crucei, săvârşită de protopopul gr.-cat. Nic. 
Togan, împreună cu preoţii Arseniu Bunea, 
secr. fond. grăn. şi Dionisiu Decei, paroch în 
Orlat Cântările le-a cântat parte corul bi­
sericei gr cat. alcătuit din şcolari dela gimnasiu, 
parte corul seminarului archidiecesan.
La sărbare a fost de faţă afară de familie, un 
public număros şi distins din Sibiiu şi din împre­
jurime, în frunte cu Escel. Sa metropolitul 
Meţianu, reprezentanţi ai »Asociaţiunii«, a 
şcoalelor,- preoţi, tinerime, doamne ş i; domni­
şoare etc. Academia română, al cărei pre­
sident a fost Bariţ, a fost representată prin; 
Grigorie G. Tocilescu (Bucureşti) şi Dr. A t 
Marinescu (Sibiiu).
După sfinţirea monumentului a ţinut o 
frumoasă vorbire dl Marienescu, în numele 
Academiei, arătând cine a fost Bariţ şi cum 
a lucrat el pentru popor, apoi a vorbit tot 
frumos dl prof. Tocilescu.
Vorbirile au făcut o adâncă impresie 
asupra publicului, ce era de faţă. Pe la 12 
ciasuri s’a sfîrşit ceremonia, care a fost fru­
moasă şi impunătoare. Monumentul e de 
granit şi are inscripţia: »Lui G e o r g e  B a r i ţ i u  
1812—1893. In sămn de pietate, fiicele, ne­
poţii şi nepoatele*.
De încheiere amintim, că Academia a 
depus pe mormânt o frumoasă cunună de 
lauri, cu petea albă şi cu inscripţia: »Academia, 
română — Nemuritorului George Bariţiu*. 
Asemenea şi »Asociaţiunea«, tot cunună de 
laur de aceiaşi mărime cu petea neagră şi 
cu inscripţia: »AsocVaţiunea — binemeritatu­
lui president George Bariţiu*.
Serate de-ale meseriaşilor români,
A 4-a şedinţă literară a «Reuniunei so­
dalilor români din Sibiiu*, ţinută Joi în 28 
Aprilie n. c., a fost loc de întâlnire pentru 
117 persoane din toate straturile societăţii 
noastre. în cuvântul de deschidere al ace­
stei şedinţe, presidentul Reuniunei dl Vie. 
T o r d ă ş i a n u ,  arătând cum meseriaşii noştri 
de pretutindenea să organisează în societăţi, 
cari fiind în plină activitate, atrag tot mai 
mult atenţiunea oamenilor de bine asu­
pra rolului important, ce clasa noastră de 
mijloc îl are pentru întreg neamul românesc. 
Ca lucru mai recent, ne pune în vedere, că 
causa meseriaşului nostru a fost viu şi cu 
mult interes tractată în sinodul archidiecesan, 
ce s ’a ţinut zilele trecute în Sibiiu. în sinod
luându se act despre stipediile şi ajutoarele, 
în sumă de aproape 10.000 cor., votate pe 
anul acesta din fundaţiunea fericitului »An- 
dronic*, elevilor, calfelor şi măestrilor din di­
ferite părţi ale Transilvaniei, espresiune s'a 
dat dorinţei, ca conslstorul archidiecesan să-’şi 
ia şi el de problemă aflarea căilor şi mijloa­
celor neapărate la consolidarea şi înflorirea 
statului meseriaşului nostru. în această che­
stiune de mare însemnătate s’a vizat la chie* 
marea preotului şi învăţătorului nostru dela 
sate, care fiind în mereu contact cu poporul, 
să-’l lumineze asupra foloaselor, ce le aduc 
meseriile şi să-’l îndemne la îmbrăţişarea lor. 
Apel s’a făcut la catecheţii nostrii din dife­
ritele centre cu şcoale medii, ca la predarea 
religiunei se aibă în vedere şi pe număroşii 
elevi meseriaşi, şi unde să găsesc măestri şi 
sodali în număr mai însemnat, să nu-’i lip­
sească nici pe aceştia de binefacerile învăţă­
turilor religioase şi morale. Ca lucru de ca­
pitală importanţă mult s’a insistat asupra ne­
cesităţii de a se înfiinţa în Sibiiu o şcoală in­
dustrială profesională pentru învăţăceii mese­
riaşi români. în această privinţă esperienţele 
făcute de presidentul Reuniunei şi espuse şi 
în sinod, că chiar şi astăzi să găsesc calfe 
fără cunoştinţă de carte şi scrisoare (analfa­
beţi) şi încă astfel de sodali, cari ’şi-au fâcut 
anii de ucenicie aici în Sibiiu, unde au cer­
cetat şi şcoala profesională-industrială de în­
văţăcei, a produs adâncă impresie. După pă­
rerea multora disposiţiunile testamentare ale 
fericitului >Andronic* ar permite înfiinţarea 
unei atari şcoale şi acest- obiect, iniţiat în si­
nodul anului trecut de însuşi presidentul Reu­
niunei, să numără între afacerile ce preocupă 
consistorul.
în cele din urmă nenominează pe nu­
măroşii oaspeţi, cari au cercetat din prilejul 
sărbătorilor Sf. Paşti şi al sinodului, localită­
ţile Renniunei poastre, şi între aceştia re­
marcă visita făcută de presidentul Reuniunei 
surori din Alba-Iulia, a vrednicului proto- 
presbiter I o a n  T e c u l e s c u  de-acolo, care 
luând informaţiune despre toate afacerile, ce 
să îndeplinesc în sinul Reuniunei, hotărîre tare 
a luat a introduce multe din ele şi între 
membrii Reuniunei din Alba Iulia.
Frotocoaiele şedinţelor administrative, 
cetite de notarul I. A p o l z a n ,  ne-au reo- 
glindat activitatea laudabilă, ce o desvoaltă 
Reuniunile noastre de meseriaşi din Blaj de 
sub înţeleapta conducere a profesorului Pre- 
cup, din Sebeşul-săsesc, din Bistriţa etc. Tot 
din acestea aflatam despre frumoasele con- 
tribuiri, ce să fac din partea a număroşi bi­
nefăcători diferitelor fonduri ale Reuniunei, 
creditoare a fondului de 20 bani, menit pen­
tru acuirarea unei case cu hală de venzare.
Intrarea în programul şedinţei a făcut-o 
dl Laurenţiu Boldor, sodal măsar, cu partea 
a Il-a din poesia >Giui*Sânger* de Vasile 
Alexandri (la şedinţa trecută dl Boldor de­
clamase partea primă »Codru fără vieaţă*), 
pe care ne-a recitat-o cu mult şi viu senti­
ment; eleva învăţătorului Candid Popa, mica 
şcolăriţă Elisaveta Nicola a fost nu se poate 
mai drăguţă în poesia «Străina* de Iulian Gro- 
zescu; noul membru al Reuniunei, dl Ioan 
Caliani, sodal pantofar, ’şi a făcut întrarea în 
şirul debutanţilor cu anecdota «Ţiganul şi 
săcurea», pe care ne-a redat-o destul de bine; 
ariile frumos cântate dela inimă şi cu inimă de 
dl Ioan Stanciu, măestru zugrav de case, cum 
şi cele de violină, esecutate de dl Vasilichi, au 
fost viu aplaudate. Vicepresidentul Reuniunei, 
dl George Poponea, culeg, de litere, a ţinut 
să fie folositor număroaselor dame presente 
la şedinţă, cu cetirea părţii prime din trac*
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tatul instructiv »Femeia virtuoasă c sau cele
3 epoce ale femeii de Toma Sergiescu. Cetit 
acest tractat cu multă pricepere şi cu accentul 
potrivit, el a fost ascultat cu încordată aten­
ţiune de numerosul auditor. Zelosul sodal 
cismar Filimon Delorean, a plăcut ca în tot­
deauna cu anecdotele poporale »OvreuI lovit* 
şi «Pocăinţa beţivului*. Poesia «Plugul blă- 
stămat* de V. Alexandri, predată frumos şi 
cu pricepere de mititica Aniţa Praşca, ne-a în­
cântat şi ne-a produs din nou convingerea, 
că această mititică filomelâ, carea e şi bună 
cântăreaţă, are să se numere cu timpul între 
cele mai bune dramatice ale noastre. Cu mai 
multe composiţii pentru violină şi pian s’au 
produs d-nii D. şi M.
La sfîrşitul şedinţei, ca întotdeauna, s’au 
sortat şi împărţit între cei presenţi 20 esem- 
plare de folositoare cărticele.
Am ţinut se raportez obştei noastre şi 
despre această nouă ispravă a harnicei Reu­
niuni din Sibiiu, în convingerea, câ făptuirile 
vrednice ale ei vor fi apreciate şi urmate şi 




Lâscudul e comună curat româ­
nească în com. Târnava-mică, aproape 
de Dicio Sân Martin şi are în fruntea 
sa un bun şi venerabil părinte pe dl 
Iosif Socol, apoi mai are un înv. harnic 
cu numele Valeriu Platon şi un notar 
vrednic, Moise Birtolon, cu tragere de 
inimă faţă de popor, care îl sfătu­
ieşte la multe lucruri bune, le premerge 
cu toate cu esemplu viu, arătându-le o 
economie raţională, îi îndeamnă a sădi 
pomi şi alte lucruri frumoase, pe lângă 
că e un om înţelept în ocîrmuirea afa­
cerilor sale notariale.
în aceasta comună s’a dat la 11 
Aprilie c. o producţie declamatorică- 
teatrală împreunată cu cântări, condusă 
de învăţătorul local. După ce cei de 
faţă au fost salutaţi de cătră parochul 
Iosif Socol, a luat cuventul dl Valeriu 
Platon şi a. ţinut o vorbire foarte po­
trivită şi la loc pentru popor. Vorbi­
rea, care a avut de motto cuvintele: 
«Românul de nu învaţă, din lume e 
pierdut, ca moşul o vieaţă a duce a 
trecut» a ţinut locul unei disertaţii şi 
a  arătat relele de cari sufere popo­
rul şi cum s’ar putea delâtura ace­
ste rele.
Vorbirea aşa a fost întocmită, ca să 
fie în deplină conglăsuire cu programul 
şi să arunce o lumină nu numai asu­
pra stărilor actuale din popor, ci şi 
asupra singuraticelor punctedin program.
Programul lung, constătător din 
22 de puncte, a fost ascultat cu aten­
ţiune din partea poporului. Eu aci mă 
voiu mărgini a arăta cele mai de frunte. 
A fost şi a plăcut mult trialogul: »Des- 
pre superstiţie* Era interesant să vezi 
cum trei băieţi să prind la vorbă, doi 
cari cercetau şcoala regulat şi pricop­
siţi de înveţâtură, ear’ al treilea nici 
habar n’avea de şcoală, de asta una 
nu-’l durea capul, ba în vorbire susţi­
nea că şcoala e numai o pierdere de 
vreme, şi mai bine paşte viţeii sau oile 
In timpul aeela. In urmă după o con­
vorbire despre superstiţii, şi după con­
vingere împrumutată, fac cei doi din-
I
tâiu, din al treilea ştrengar, cel mai di­
ligent şcolar; era zic interesant să vezi 
cum înşişi băieţii au scos la iveală în­
semnătatea şi foloasele şcolii. A ur­
mat între altele apoi un punct mora- 
lisător şi instructiv: »Lenea, beţia şi 
Iuxul« dialog, foarte potrivit şi la loc, 
în care să combat cele trei păcate ca­
pitale. Cei mai mici au ajuns să dea 
morală celor mai mari, celor mai bă­
trâni, şi fiind bine ilustrat dialogul cu 
esemple şi fapte, părinţii o primeau, 
căci o auzeau dela copii lor.
Intre puncte au fost şi două piese 
teatrale foarte bine alese, mai ales a 
doua: «Ţăranii nostriia. Am văzut cum 
un Jidov năcăjit ca vai de capul lui, 
sdrenţos, se roagă în genunchi de un 
ţăran să-’i dea în arendă o căsulie pen­
tru a deschide o prăvălie şi de sine 
înţeles şi o cârcîmă. Şi cum e Româ­
nul bun să învoieşte. Vremea trece, lu­
crul să schimbă, Jidovul cu înşelăciune, 
cu rachiu scoate din minţi pe omul 
nostru şi ajunge stăpânul căsii, ear’ 
pe Român îl dă afară din casă cu copii 
şi soţie, în mijlocul iernii. Foarte bun 
esemplu, mai ales câ e real şi bună 
lecţie pentru popor. Te durea inima 
să vezi cât de nepăsător şi flegmatic 
a rămas Jidovul faţă de rugămintele în 
genunchi ale micilor copii flămânzi şi a 
soţiei omului nostru. S'a mai predat 
«Puterea dragostii«, «Otravă de hâr- 
ciogi« dialog, «Numai una« poesie şi 
câteva anecdote cari toate au fost plă­
cute. Au mai fost în program şi 4 
puncte cor mixt pe 3 voci. E  adevă­
rat că poporul din părţile aceste în 
privinţa corului stă mult îndărăt celui 
din Bănat, totuşi a succes destul dc 
bine. Producţia s'a finit cu un frumos 
şi interesant joc românesc, »roata«, ju­
cat în curtea şcolii de cei adulţi. Im­
presia ce ea a făcut asupra celor presenţi 
e de nedescris, căci a fost un ce cu 
totul nou şi ne mai auzit în aceasta co­
mună şi în aceste părţi. Toţi s’au de­
părtat încântaţi, veseli şi mândri că au 
un aşa învăţător, zicând că aşa sărbă­
toare nu ştiu să fi avut. Laudă me­
rită aranjatorul şi conducătorul produc­
ţiei Valeriu Platon, care prin aceasta ’şi-a 
asigurat alipirea şi iubirea nu numai
o copiilor ci şi a poporenilor sei. Ali­
pirea şi interesul faţă de şcoală a cre­
scut foarte mult, numai acum s’a dat 
poporului prilej să vadă foloasele şcolii 
şi că ce poate să facă un învăţător 
harnic. Un astfel de lucru e vrednic 
de imitat, ’şi-’l recomând cu deosebire 
atenţiunii învăţătorilor români, ca un 
mijloc foarte potrivit pentru a atrage 
copii la şcoală şi a arăta poporului, în 
parte cel puţin, foloasele şcoalei şi a-’i 
procura zile de sărbătoare după esem- 
plul de mai sus. Din suma de bani 
adunată cu aceea ocasiune s’a pus basă 
la o bibliotecă poporală.
U nul d in  cei de fa ţă .
Din Şeica-mare.
— Maiu c.
îmi iau îndrăsneala a vă face cu­
noscut unele lucruri de mare însem­
nătate pentru noi, cari de present să 
petrec în comuna noastră Şeica-mare ; 
şi pe cari vă rog a le publica în mult 
preţuitul d-voastră ziar «Foaia Pop.«,
ca astfel on. public cetitor să-’şi poată 
face o idee clară despre starea lucru­
rilor de aici.
E  vorba despre boala aceea blâ- 
stămată, despre ura aceea neîmpăcată 
a confesionalismului.
Şi de unde vine aceasta ?
Ca să fiu scurt şi la înţeles, voiu 
enara numai cele petrecute în aceşti 
vre-o câţiva ani trecuţi, adecă de când 
cu rezidirea şcoalei române din loc, care 
astăzi ne poate face fală atât nouă cât 
şi fraţilor noştri gr.-cat.
S ’a edificat şcoala. Părtaşi am fost 
cu toţii atât în lucrul cu mânile, cu 
carul, cât şi cu banii repartisaţi în clase 
pe ambele confesiuni. S ’a încassat dela 
dl medic N. Racoţa suma de 100 fl., 
ca astfel dînsul să fie scutit de zilele 
de lucru, pe care dator era să le facă 
ori şi-care. Am plătit prin repartisare 
(fără deosebire de confesiune) pe în­
văţătorul şi s’au statorit între martori, 
câ sala cea mică de învăţământ îm­
preună cu o chiliuţă pentru învăţător 
să fie proprietatea celor gr.-or. pen­
tru-că atât sala cât şi chilia s’a rezidit 
pe zidurile şcoalei celei vechi, ridicân- 
du-se mai în sus cu vre-o câteva că­
rămizi şi legându-se de sala cea mare 
zidită din nou, care s’a venit fraţilor 
gr. cat.
Au trecut de atunci vre-o câţiva 
ani. S ’au dat petreceri, al căror venit 
curat a fost destinat pentru formarea 
unei biblioteci poporale (fără deosebire 
de confesiune), ear’ resultatul acelora 
a fost 70— 80 fl din cari s’au cum­
părat cărţi, însă spre marea noastră 
mirare ne pomenim, că fiecare carte 
poartă apăsată stampila «Biblioteca po­
porală gr.-cat. din Şeica-mare«. Dacă 
am întrebat, că de unde vine titula 
aceasta, ni-s’a răspuns: «La petreceri 
diletanţii mai toţi au fost gr.-cat., aşa 
că şi biblioteca trebue să poarte nu­
mele confesiunei din a cărei sudori s’a 
format». Accsta este un mare nea­
devăr (ca să nu zic minciună), de 
oare-ce la prima producţiune teatrală 
cea mai mare parte a fost gr.-or., ear’ 
la celelalte sarcina cea mai grea au 
purtat-o tot aceia şi astfel a trebuit ca 
şi noi se ne împărtăşim din sudorea 
muncei noastre barem câtuşi de puţin, 
însă am tăcut, am lăsat cum au vrut ei.
Se apropie esamenul pe anul şcolar 
1902/3. învăţătorul ambelor confesiuni, 
Ioan Vintilă, rugă pe dl director şcolar, 
parochul g r-ca t, să binevoiască a în- 
cunoştinţa oficiul parochial gr.-or. despre 
ziua în care se va ţinea esamenul, ca 
apoi aceasta să se publice în biserică po­
porenilor. Dl director a răspuns îns& 
cu un ton flegmatic: «n’am cerneală dc 
stricat pentru ăi noi, căci şi aşa ei 
sftnt numai dei de după uşe*. Noi însS 
n’am zis nimic, dar’ ne-am însemnat 
bine pe răbojul inimei, ca oare-când 
să Ie putem spune fraţilor gr.-cat. ca 
nu aşa se tractează„ fraternitatea. Io 
ziua esamenului mai nici un poporeas 
gr.-or. n’a luat parte, de oare-ce n’aa 
fost încunoştinţaţi de nimeni şi apoi 
mai e şi un proverb, care zice că •ne­
poftitul nare scaun*.
(Va. urma).
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Alegerea ouălor pentru clocit.
Dacă băgăm bine de seamă la 
desvoltarea lucrurilor din natură, vedem 
câ fiecare lucru se produce şi creşte 
mai sigur într’un anumit anutimp al 
anului, ca într’altul. Astfel vedem, că 
primăvara de pildă a lăsat-o Dumnezeu, 
ea pe cel mai acomodat anutimp pen­
tru a da reînviere şi vieaţă nu numai 
animalelor, ci chiar şi plantelor de pe 
pământ.
Primăvara e deci cel mai acomodat 
anutimp şi pentru alegerea ouălor de 
clocit. Zic anume pentru alegere, de 
oare-ce până acum, unele din econoa­
mele noastre nu ’şi-au prea spart capul 
cu alegerea ouălor puse sub cloci, ci 
s’au uitat să fie ceva mai proaspete, 
ca cele de mâncare bună-oară.
Astăzi însă, când au început a se 
introduce până şi aşa numitele cloci­
toare meşteşugite, în cari adecă se pot 
tîlocl puii din ouă şi fâră de cloci; 
când nu numai ouăle, dar chiar şi puii 
au ajuns o marfă atât de căutată şi de 
preţ totodată: trebue să se gândească 
fiecare econoamă la o producţiune tot 
mai mare de ouă şi de pui, ca până 
acum.
Alegerea ouelor de clocit pentru 
econoame, este de aceeaşi însemnătate, 
ca şi alegerea grăunţelor bune de să­
mânţă pentiu economi. Dacă aceştia 
nu pot produce din nişte gozuri de să- 
mânţe reîe şi mărunte, nişte holde 
aevea frumoase, tot astfel nu vor putea 
produce pui frumoşi şi mai apoi găini 
bune şi ouătoare, nici econoamele acelea, 
cari pun sub cloci ori-şi-ce tel de ouă, 
une-ori chiar şi de căpătat.
Deşi cu privire la alegerea ouelor 
pentru clocit s’au mai făcut şi până 
acum fel şi fel de încercări; deşi une’e 
din econoamele noastre susţin, că pot 
se ştie chiar de mai înainte, că ce va 
ieşi din fiecare ou pus sub clocă, după 
forma aceluia mai ascuţită sau mai tur­
tită, zicând de pildă, că din cele ascu­
ţite la vîrf se produc cocoşi, ear' din 
cele mai turtite găini: totuşi până astăzi
încă nu s’a putut constata cu siguri- 
tate, privind oul numai la lumina soa­
relui, că ce are să se producă din el.
In ou este ascunsă o vieaţă de 
animal, care din embrionul (plodul), ce 
se află în mijlocul aceluia, numai prin 
căldură se poate desvolta micul animal, 
întocmai precum razele binefăcătoare 
ale soarelui încălzesc grăunţele sămă- 
nate în pământ, din embrionul cărora 
apoi se poate desvolta viitoarea plantă. 
Căldura numită dă adecă imboldul de 
lipsă, ca să se poată produce din ou: 
cocoş sau găină.
S'a constatat prin un lung şir de 
observări şi încercări, că găina poate 
să ouă şi fără de-a fi împărechiată cu 
cocoş. Ouăle acestea se pot păstra 
apoi de regulă timp mai îndelungat, ca 
cele provenite dela găini cu cocoş, de 
oare-ce acelea nu conţin embrionul, 
care mai ântâiu începe stricarea oului. 
Astei de ouă neîmpărechiate nu stint 
bune pentru clocit, fiindcă n’au embrion 
în ele.
Ouăle alese pentru clocit, trebue 
să provină deci dela găini cu cocoş. 
Cocoşii mai tineri ca de un an, nu 
trebue lăsaţi, ca să împărecheze găi­
nile, tot aşa şi cei mai bătrâni ca de 
patru ani.
In unele economii mai mari de 
găini, cocoşii se schimbă, ca împăre- 
chierea să poată reuşi mai bine. Astfel 
un cocoş sau doi, după-cum de mare 
e adecă şi numărul găinilor, se lasă 
ziua în curte cu găinile, ear’ în ziua 
următoare se ţin închişi şi se slobod 
ceialalţi doi, cari au fost închişi în ziua 
de mai înainte. Aceasta se face mai 
cu seamă în astfel de economii, unde 
se cultivă şi cresc soiuri mai alese şi 
mai scumpe de găini, cum e bună oară 
soiul orpington.
Nu numai găinile, dar’ ch:ar şi 
ouăle din soiul numit sunt ftm te scumpe 
Astfel ouăle orpington se vând cu câte
o coroană-done esemplarul. La cum­
părarea unor astfel de ouă apoi, omul 
trebue să fie cu multă băgare de seamă, 
căci la din contră uşor se poate înşela.
Ouăle destinate pentru clocit tre­
bue alese totdeauna din cele mai fru­
moase şi mai mari. Acelea trebue pă­
strate apoi până-când se pun sub clocă 
la un loc svântat, cu o temperatură 
potrivită, adecă nici prea rece, dar’ nici 
prea caldă.
Unele econoame susţin, că ouăle 
trebue păstrate cu vîrful în jos, altele 
susţin din contră, că se păstrează mai 
bine cu vîrful în sus. Dacă însă ne 
uităm cum stau ouăle în cuib, apoi cum 
’şi-le aşează şi cloca când le cloceşte, 
vedem, că acelea nu stau nici cu vîrful 
în sus, dar’ nici cu vîrful în jos, ci în 
latul. De aceea şi noi trebue să alegem 
modrul acssta de păstrare, ca fiind 
cel mai bun.
După-ce avem odată destule ouă 
bine alese pentru clocit, ne îngrijim 
şi de o clocă bună, ca să le clocească. 
Zic anume de o clocă bună, pentru-că 
acelea, pe cari le punem cu sila şi cari 
apoi se scoală pe fiecare zi de câteva- 
ori, numai cât ne strică ouăle.
Cel mai potrivit loc pentru clo­
citul găinilor este cuibul, în care acelea 
au îndatinat să ouă. Acela e locul 
cel mai potrivit, după-cum o vedem 
aceasta la toate paserile. La sate, unde 
găinile îşi mai pot face şi anumite 
cuiburi ascunse prin paie sau prin şo- 
prurile cu fân, se întâmplă foarte adese­
ori, că numai ce vedem ieşind cloca 
cu puii micuţi din cuibul ei. în cuibul, 
în care a ouat găina şi mai înainte, 
cloceşte ea de regulă mai bine, ca în 
acela, care 'i-se pregăteşte numai pe 
timpul clocitului. Cele mai bune găini 
de clocit sftnt acelea, cari au trecut 
de doi ani.
Ouăle, pe cari le punem sub clocă, 
nu trebue să fie mai stătute ca de 
două săptămâni. Sub o clocă trebue 
puse numai atâtea ouă, pe câte adecă 
aceea le poate şi împresura cu trupul 
său. Astfel mai mult ca 15 ouă, nu 
e cu scop' ca să punem sub o clocă, 
fie aceea cât de mare.
O scădere mare observăm adese­
ori la uncie din econoamele noastre şî 
anume: că pun mai multe ouă sub 
cllocă, ca câte aceea e în stare ca să 
le clocească. Urmarea acelei scăderi 
este, că cum cloca le tot întoarce pe 
timpul clocitului, se mai sparge câte 
unul, care apoi umple şi pe cele ne-
H . : O posiţie greşită. ’Mi am şi propus 
atunci, că n’am sfi iau mai mult posiţie, nici 
adevărată, nici greşită.
Prea,'. Nu te înţeleg.
H :  îndată mă veţi înţelege, mfi rog. 
Noi mergem în fiecare Duminecă seara la 
cârcîma >La 7 stelniţe». E drept, că acolo 
sânt multe stelniţe, apoi birtaşul e obrasnic, 
vinul râu, dar’ omul sfi dedă cu vremea cu 
toate şi ie sufere toate. Numai una n’am 
putut o suferi nici-odată, anume lăndăroşia 
lui Kurta; sfi umflă mfi rog în pene, de te 
bagă în boală...
Prea.:  Cum, ce a făcut Kurta?
H :  Ce a fâcut? N’a făcut nimica. E 
cu mult mai leneş, decât sfi facă ceva. De 
câţiva ani nu lucră nimic, nu-’şi vede de nici 
o treabă. Numai torăie din gură. Sfi dă de 
socialist şi vrea sfi fericească lumea întreagă, 
ear’ copfii îi mor de foame, tiăesc bieţii, cu 
răbdări prăjite...
P re a .:  Bine, bine, dar’ aceasta n’are 
a face cu palma.
V e s e l i a .
J l -"I 1_j J J 1 "■■■ ■ «■ »
— Foiţa glumeaţă a >Foii P o p o ru lu i» . —
Nihilistul.
Sânt la noi mulţi socialişti — perde 
vara, cărora le-ar plăcea sfi trăiască pe uşor» 
fără muncă şi osteneală, dar n i h i l i s t  e 
numai unul. Acesta a fost descoperit, sau 
mai bine zis, s’a mărturisit el pe sine de ni­
hilist Înfiorător la tribunalul din Budapesta 
mai sfiptfîmânile trecute.
S’a îrtftmplat adecă, că într’o Duminecă 
seara dl Hanga — căci aşa este numele ni­
hilistului — a tras o palmă cât o claie 
la un poliţist, în cârcîma numită: »La 7 
stelniţe*.
Lucrul s’a întâmplat aşa, că dl Hanga 
a  început a face gălăgie în cârcimă, a sparge 
sticle, a răsturna mese, ei, cu un cuyftnt cum 
trebuie sfi facă un nihilist dela roată, ear 
pe birtar 'l-a ameninţat, câ îi aruncă în aer 
cu dinamită putica. ■ Birtarul, care nu avea
i poftă sfi sboare în vfizduch, a chemat un 
poliţist. Acesta a cercat sfi îmblânzească cu 
vorbă bună pe dl Hanga, dar’ el ’i-a zis:
— Ştii ce, ţineţi pupăza şi nu te ame­
steca unde n ’ai treabă!
De aci s’a născut un aspru schimb de 
vorbe între dl Hanga şi poliţist, şi sfîrşitul a 
fost, că cel dintâiu a lipit o şcleafătă pe 
cinstita faţă a celui din urmă, încât s’au 
spâriat până şi stelniţele din cârcîma »La 7 
stelniţe* şi toată noaptea nu s’au mai arfitat.
Pentru aceasta faptă vitejească a ajuns 
dl Hanga înaintea judecăţii.
P r e s id e n tu l . : Drept e dle Hanga, 
că dta ai pălmuit pe poliţist?
H a n g a .  i Aşa de drept, cum este un 
Dzeu în cer.
P re a .:  Aşa dar’ te simţi vinovat?
H i  Deplin vinovat. Ştiu eu, că nu e 
ertat sfi taci omul astfel de lucruri.
P r e a . : Apoi atunci pentru-ce ’l-ai fâcut?
H . : Pentru posiţla ce am luat-o. 
P rea .:  Ce posiţie?
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cosit strică şi rupe coasa. Peste lu­
cernă, primăvara, este bine a se stropi 
cu mustul scos de băligar şi cu urina 
dela vite, amestecată cu 2 părţi apă, 
fiind un puternic îngrăşământ. Numai 
atunci când vom îngriji în modul arătat 
lucerna, vom avă fen mult şi va ţină 
până la 12 ani.
Recolta. In primul an, după-ce 
s’a recoltat (secerat) planta apărătoare, 
este rar timpul care să luăm o coasă 
de otavă, însă o putem pe timp uscat 
întrebuinţâ pentru păşunatul vitelor, 
păzind’o de oi, care o smulg din ră­
dăcini şi o răresc. In anii următori o 
cosim pe dată ce observăm că au început 
a se ivi florile, mat mult nu este bine 
să o lăsăm, căci pe lângă ce să face 
lemnoasă, ne întârzie şi pierdem din 
coasele următoare.
Lucerna cosită, trebue lăsată 2 —3 
zile pe loc, în polog, spre a se usca. 
Dacă ne ameninţă un timp ploios cărăm 
lucerna acasă şi o ţinem sub un şopron 
pe timp de ploaie şi la soare pe timp 
bun, sau o uscăm pe o capră- Când 
uscâm lucerna pe câmp, nu trebuie să
o strîngem decât seara şi dimineaţa, 
căci în timpul zilei, soarele fiind iute, 
lucerna să scutură şi nu rămân decât 
beţele, care nu sftnt bune pentru hrana 
vitelor şi de multe-ori nici nu o m ă­
nâncă.
Dela un hectar, luăm într’un an 
4 0 —50.000 chlgr. fen verde şi dela 
15—20.000 chlgr. fân uscat, ear’ în 
anii cei buni, putem ave şi mai mult fen.
Dacă avem trebuinţă de sămânţă, 
după întâia coasă a ultimului an (la 
spargerea lucernăriei) oprim o târla, 
unde lucerna este mai rară şi puternică, 
care se seceră pe dată ce sămânţa din 
flori este de o coloare roşie violetă. 
Snopii bine uscaţi se treeră în maşina 
de treerat grâu şi sămânţă se alege la 
vînturătoarea de grâu, cu site potrivite 
cu mărimea ei; unde lipsesc maşinile 
acestea, se poate bate snopi cu un 
lemn (mlăciu) şi cerne sămânţa cu o 
sită potrivită mărimei săminţei. Un 
hectar de lucernă, ne dă dela 5 —800 
chlgr. sămânţă. După ce am luat să­
mânţa din lucernărie, trebue să o în­
toarcem, căci numai este bună.
In ultimul an după prima coasă, 
lucerna tăvălugită şi îngropată sub 
brazdă, printr’o arătură uşoară (10— 15 
c. m.), este ca şi o bună gunoire şi 
într'un asemenea ogor, vom avă asi­
gurate 3 chile de grâu la pogon.
Lucerna trebuie socotită ca un 
bun mijloc pentru îmbunătăţirea ţa­
rinelor, pentru îngrăşatul vitelor, şi 
pentru înmulţirea vitelor, de muncă, 
de comerciu şi de lapte.
»Albinac. Gh. Manoleseu.
Dela „Reuniunea română de agricul­
tură din comitatul Sitim".
S c u r tă  p  o v e n i r e  l a  « t îr p lr e a  ş o a r e c ilo r  
d e  câ m p .
(Urmare şi fine)
Urmând (procedând) astfel, lucră­
torul de pe un teritor îşi continuă prinde­
rea până-ce nimiceşte şoarecii. Dacă a 
isprăvit cu un loc, să apucă de altui
Cursa aceasta de Hohenheim însă
o putem folosi nu numai vara, ci ori­
când d. p. în trifoae în locul cu lu­
cernă şi în sămănăturile de toamnă.
Apărarea după seceriş. Dacă şoa­
recii vara s'au ascuns în bucate, de 
acolo pot fi nimiciţi numai când spar­
gem miriştea. Şoarecele nu-’şi face cuib 
adânc, ci numai 18—25 centimetri sub 
suprafaţa pământului. Pentru aceea pe 
miriştea copleşită de şoareci nu e ier­
tat să ne mulţumim numai cu o sim­
plă spargere, ci trebue arat aşa că plu­
gul să-’i arunce pe toţi afară şi un mun­
citor, care vine după plug, să-’i poată 
omorî cu o legătură de bătut şoareci, 
împletită din nuele groase. Dacă nu 
să poate amîna spargerea miriştei din 
causa buruenei, atunci din pricina ni- 
micirei şoarecilor trebue să ne ajutăm 
în năcasul acesta aşa după înverzirea 
miriştei puţin plecate o arăm şi şoarecii 
îi omorîm. Peste tot ori de câte-ori 
brăzdăm pământul să avem de grijă 
să omorim şoarecii aruncaţi de plug. 
Stirpirea aceasta de şoareci e cea măi 
ieftină şi cea mai bună.
Stirpirea şoarecilor să poate înde­
plini şi aşa, că arăm ântâiu numai */« 
parte din pământul în care să găsesc 
şoareci şi al patrulea pătrar, sau la
sparte cu albuşul şi gălbinuşul oului 
spart, aşa că prin spargerea numită, se 
împedecă chiar şi clocitul regulat al 
acelora.
In decursul clocitului cloca trebue 
nutrită şi adăpostită măcar la două zile 
odată. Pe lângă nutrit şi adăpat, ea ar 
mai trebui lăsată din când în când şi 
ca să se scalde în ţărînă. Acest scăldat 
este de neapărată trebuinţă, de oare-ce 
din căldura cea mare a ouălor şi a 
cuibului să umple de insecte, de cari 
âpoi numai prin scăldat să poate curăţi.
O clocă să clocească ouăle puse 
sub ea, câte 21 de zile, până-ce es 
puii din ele. Unii pui es din ouă şi 
In a 19-a sau a 20-a zi. Aceştia de 
regulă sftnt cei mai buni şi mai cu 
putere. Puii eşiţi din ouă după 21 
zile, ar trebui nimiciţi, de oare-ce aceia 
rămân de regulă slăbuţi atât ca pui, 
cât şi mai târziu ca găini.
Până-când ese puiul din ou, se 
nutreşte cu gălbinuşul şi albuşul ace­
luia. Puiul stă în ou cu capul sub 
aripa dreaptă. Vîrful ciocului aceluia 
la început e foarte ascuţit. Cu ajutorul 
acelui vîrf îndeasă apoi în coaja oului 
şi o face de plesneşte, ca să poată 
eşi afară.
Acestea sftnt câteva din regulele 
cele mai însemnate pentru alegerea 
ouelor de clocit; regule, pe cari ar 
trebui să le ştie de rost fiecare eco­
noamă, care se ocupă cu creşterea 
puilor şi cu ţinerea găinilor.
I»a ti Georgescu.
L U C E F J ^ .
(Medicago-Sativa).
(Urmare şi fine).
Lucrări de Î7itreţinere. In fiecare 
primăvară, este de trebuinţă a se grăpa 
lucerna cu o grapă de livezi; prin 
grăpare rupem muşchiul care se face 
pe livede şi care este periculos lucernii, 
imprăştiem muşuroaiele de cârtiţe, pă­
mântul se mai afânează şi rădăcinile de 
lucernă să sgârie şi se spintecă şi cu 
. cât vor fi mai sgâriate şi mai spintecate, 
cu atât mai mult lucerna va înfrăţi şi 
odrăsli. Pietrile şi gliile aflate prin 
. lucernă, trebuiesc date afară, căci la
H. . Ba are, mă rog Să vedeţi numai. 
Atunci seara earăş a început să se laude, că 
el e socialist. Eu, ne mai putându-’l sufer), 
’i-am zis, că aceea nu e nimic Socialistul e 
ca un câne pistriţ. Cine'i om să fie ca mine: 
eu sânt nih iii st.
P te s . :  Nihilist?
H.\  Da, aşa am zis, ca să-’l frig pe 
gura mare de Kurta, Am văzut apoi, că Ia 
toţi le place nihilismul meu. Să minunau de 
mine, că nu vez jseră încă nihilist viu. Asta, 
spuiu drept, îmi plăcea. Am început a spune, 
ce face nih:listul. Ucisesem până atunci 5 
oameni, să înţelege cu bombe, căci aşa am 
: cetit, că fac nihiliştii Tocmai esplicam, că 
nihilistul e cel mai mare domn, căci aceluia 
nime nu-’i porunceşte, când a întrat poliţistul
• şi ’mi a zis să tac. Aceasta să împotrivea 
cu posiţia, ce o luasem ca nihilist. Dacă 
tăceam, eram de rîs. Vedeam, că Kurta cum 
voieşte s€-‘şi bată joc de mine. Am zis po­
liţistului să nu se amestece în trebile nihi- 
liştilor, că ştiu aceia ce au să facă. Cu un 
cuvfent, ’mi am apărat cinstea de nihilist. Po­
liţistul însă nu 'mi-a dat pace şi am apucat 
la ceartă. Kurta ’mi-a şoptit la ureche, să 
tac. Nid de ciudă I Să rîdă de mine nesu­
feritul de Kurta, un socialist... Am rămas ni­
hilist cum să cade şi am tras o palmă poliţistului.
•
Tribunalul a osândit pe Hanga la 8 
zile arişte.
Presidentul îl întreabă: Eşti mulţumit 
cu osânda ?
— Foarte mulţumit — răspunde Hanga, 
sânt, mă rog, nihilist cinstit ..
M eru n ţişu r i.
jf a m i l i a  m â ţe i ,  învăţătorul a es* 
plicat băiaţilor, că mâţa de care familie de 
animale să ţine. La câteva zile Întâlneşte pe 
uliţă un băiat de şcoală, jucându-se cu o 
mâţă. El întreabă: *
— Ei, Ioane, de care familie să ţine 
mâţa ?
De familia boltaşului de ad  din colţ —  
răspunse Ioan.
Ce-’i  b a n u l  ? Banul e cel mai bun 
pas, poţi merge cu el în tot locul, numai 
porţile raiului nu le poţi deschide cu el; în 
iad însă poţi să ajungi.
P oesii poporale.
D i n  h e c h i t i ţa .
- Culese de B e m n i B r u s tu r .
Când am fost să am drăguţă 
M'au făcut o cătănuţă,
Şi ’mi-au dat în cap dubica 
De-acasă nu ştiu nimica,
In loc de suman cernit 
Căpeneag mândru bumbit, 
Pentru doared româneşti 
Nădragi mândri dd  domneşti, 
In loc de straiţă cu pită 
Puşca mândră oţălită,
In loc de curea cu bumbi 
Pătruntaşul plin de plumbi.
Măicuţă când m’ai născut 
Mai bine m’ai fi făcut.
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îlntemplare o parte şi mai mică decât acea- 
;sta (mai bine pe la mijlocul terito­
riului care vine a fi arat) o lăsăm vre-o 
săptămână nearată, pentru-ca şoare­
cele să se retragă dela arătură la locul 
mearat, unde apoi când arăm, asemenea 
<21 omorîm.
Stîrpirea şoarecilor la sfîrşitul tre­
ieratului. Dacă s’a sfîrşit treeratul şi 
s’a spart miriştea, o mare parte a şoa­
recilor să vîră în paele şi plevele ră- 
;mase pe locurile de treerat, unde iernând, 
primăvara de nou pleacă în toate părţile. 
.Adunarea aceasta firească (naturală) a 
şoarecilor încă trebue folosită la stîrpirea 
lor. Locul astorfel de clăi de paie, îl 
închidem împrejur cu o groapă adâncă 
*de 25—30 centimetri şi tot atât de 
.largă aşa ca şoarecii cari vreau să easă 
'din claie să cadă negreşit (necondiţionat) 
îîn groapă. Pentru aceea e de lipsă 
-ca păretele groapei împresurătoare să 
fie foarte costiş şi de tot neted. Săpa­
tu l unei atari gropi e cu putinţă (po­
sibil), pentru-că ştim că şoarecii numai 
in  pământ legat îşi fac mendrele. Şoarecile 
«căzut în atare groapă trebue omorît 
•sau unde întrelăsăm aceasta, acolo sfre­
delim  pe fundul (vatra) groapei în depăr­
tare de 2—3 stânjini cu un par cam ascuţit 
12—3 găuri lângă olaltă, ca aceste găuri 
;Să cuprindă toată lăţimea gropii, ca 
şoarecii cari aleargă încoace şi încolo 
:să nu poată trece printre ele, ci să 
•cadă în ele. Şoarecii căzuţi în chipul 
acesta pier de foame. Şoarecii căzuţi, 
«dacă s’au umplut cu ei găurile gropii, 
•din timp în timp îi depărtăm sau îi 
îngropăm la locul lor şi pe lângă ei, 
to t pe fundul gropii, sfredelim o gaură 
nouă.
Unde vara nu s’au stîrpit şoarecii 
ş i la începutul toamnei sânt mulţi, acolo 
tablele semănăturii de toamnă şi ale 
trifoaielor asemenea le încunjurăm cu
o groapă, pentru-ca şoarecii să nu se 
poată retrage în aceste table.
Cu aceste trei feluri de procedură 
(cu cursa, cu omorîrea la arat şi cu 
săpatul gropii), dacă fiecare o îndeplinim 
la timp şi temeinic ajungem (reuşim) 
a  stîrpl şoarecii într’atâta, că ei nici 
în toiul verii, nici toamna nu fac pa­
gubă şi putem feri de ei atât sămănă-
Doufi fântânele reci 
între două dealuri seci,
Dintr’a mele piciorele 
SS fi făcut scăunele,
Şi dintr’ai mei ochişori 
Să fi făcut pomişori,
Trupul să ’l fi pus în dungă 
Şi ar fi fost masă rotundă,
Şi din mâna cea direaptă 
Păhărel de beut apă,
Câţi pe acolo ar fi trecut 
Apă rece ar fi beut,
Pe scaun ar fi şezut 
Poame bune ar fi mâncat,
Până s’ar fi săturat 
Ţie ’ţi-ar fi mulţămit,
Cât în lume aş fi trăit 
N ’aş duce dor şi urît.
JHn Ig h lu .
Culese de D u m itru  B o*do&  comerc. ' 
Frunzuliţă lemn domnesc^- 
Eu cu mândra mfi iubesc
turile de toamnă cât şi trifoaiele, care 
dau nutreţ pe anul viitor.
Fireşte, ca să putem ajunge la bun 
sfîrşit nu e de ajuns numai bunăvoinţa 
unui econom, ci se cere şi a tuturor 
vecinilor sau de cele mai multe-ori a 
locuitorilor întregei comune, de oare-ce 
faţă de năpădirea şoarecilor, economul 
mic, lăsat de sine nu poate face nimic. 
Aici numai o conlucrare a tuturor eco­
nomilor asigură reuşita şi reuşita e cu 
atât mai mare, cu cât e mai sinceră 
şi mai cu bunăvoinţă această unire.
Dala alianţa învăţătorilor.
Ca întregire la raportul nostru din nrul trecut 
asupra adunării alianţei învăţătorilor noştri gr.-cat. 
ţinuţi în Cluj la Dumineca Tomei, dăm azi vorbirea 
presidentului G. Trif cu acest prilej.
Onorată adunare l
Precum să ştie cultura nu ’l face pe 
om mai fericit, din contră; — ea este pomul 
cel oprit al cunoaşterii binelui şi răului şi 
aceasta cunoaştere nu serveşte spre fericirea 
omului — dar’ este o necesitate imperativă 
pentru el, ca se poată susţinea lupta pentru 
esistenţă, care între oameni este mai necru­
ţătoare, mai înverşunată, decât între plante 
şi animale; căci până ce aceste numai nimi­
cesc sau înghit pe asemenii lor, omul până 
la nimicire e spune pe de-aproapele seu şi la 
nespuse dureri sufleteşti, la tortură morală.
Popoarele mai puţin culte, mai puţin is­
cusite sânt la rîndul lor chiar aşa esploatate 
de cele mai culte, de cele mai iscusite, pre­
cum esploatează omul toată natura pentru 
scopurile sale.
De esploatarea fâră cruţare, fără milă, 
cum e datina între oameni, ne poate scuti, 
eventual scăpa, numai cultura, iscusinţa, cel 
puţin egală cu a celorlalte popoare.
De să mai îndoieşte cineva de puterea 
scurtitoare şi chiar mântuitoare a şcoalei celei 
bune şi după cele-ce am văzut în trecut, că 
adecă:
Şcoala cea mai bună prusească a bătut 
în 1866 pe austriaci, apoi mai târziu pe cel 
mai răsboinic şi dester popor al lumii, pe 
Francezi, şi a creat din poporul cel desbinat 
al Germanilor o unitate puternică naţională 
şi o putere militară dintre cele mai mari ale 
Europei; şi după aceea, ce .vedem în present în­
aintea ochilor noştri, că adecă :
Oamenii mfi povestesc,
Povestească, să plesnească 
Numai mândra sâ trăească.
Spune-’mi bade cum te chiamă ? 
Rosmalin de bună seamă.
De te chiamă rosmalin 
Lasă-mă să rup un fir;
Rupe mândro şi te ’mpeană 
Că mâne mfi duc cătană.
M’am culcat în grădinuţă 
Cu capul pe perinuţă,
Şi am visat un vis ciudat 
Că cătană m’a luat,
Şi într’o zi m’a pornit 
De tine m’a despărţit,
Şi m’am deşteptat plângând 
Şi din gură blăstămând,
Că feciorul până-’i june 
SS nu iubească pe nime.
Evreii, acest popor împrăştiat ca făina 
orbului printre celelalte neamuri şi popoarer 
ale lumii aşa, încât nicăiri nu formează nici 
cel mai neînsemnat stat, au ajuns stăpâni peste 
capitalurile şi isvoarele de venite ale Europei 
şi la cea mai mare influenţă politică şi socială 
la toate popoarele din Europa, — dar’ nici 
nu*’şi lasă dintre ei nici cel mai sărântoc 
copii fâră învăţătură, de-ar fi să plătească el 
singur pe învăţător ’şi-’l şi plăteşte de multe- 
ori singur singurel şi nu din prisosul său, ci 
din sărăcia lui. Ne putem apoi convinge despre 
acest adevăr din răsboiul japonez-rusesc.
Japonezii, acest popor, despre care în­
ainte de 1848 abea ştia lumea — afară de. 
cea ştientifică, — că esistă, ear’ pe care dupi 
1848 câteva decenii ’mi-’l cunoştea numai din 
operete şi foile umoristice ca caricatura cul- 
turei, mai anii trecuţi sdrobiră pe mare şi pe 
uscat în câteva zHe masa cea mare a Chine­
zilor şi azi stă faţă în faţă ca in’mic de a  
măsură bună, precum cetim chiar în zile ace­
ste, foarte periculos cu cea mai mare putere 
militară a presentului, cu Rusia.
Acest popor, ieri alaltăieri nebăgat de 
nimenea în seamă, ba luat tn rîs, are acum 
cultură europeană, instituţiuni politice şi cul­
turale moderne şi este provezut cu cele mai 
escelente arme eşite toate din arsenalele şi 
fabricile sale şi produse de muncitorii proprii.
Eată ce minuni poate produce şcoala 
cea bună în câteva decenii, adecă câte sânt 
de lipsă, ca să poţi crăşte 2—3 generaţiunL 
Noi Românii nicăiri, pe unde trăim, 
n’am fost, durere — în trecut între împre­
jurări favorabile de-a ne putea îngriji destul 
de bine de şcoală bună pentru popor. Nu ne 
îngrijim în părţile noastre nici acum, cân<£ 
am putea şi încât am putfe, destul de bine, căci 
Onorată adunare, nu ne este ajutat cu aceea 
că şcoalele noastre acum sânt cu mult mai 
bune decât în trecut, de oare-ce acele trebue 
să fie aşa de bune, cum pretinde recerinţele 
timpului, în care trăim — şi aşa de bune* 
nici pe departe nu sânt şcoalele noastre. 
Căuşele sânt multe. Intre altele:
Ne lipseşte conducerea, direcţiunea si­
gură şi controla oamenilor de specialitate. 
Trăim pedagogiceşte din fârmiturile altora, 
imităm bine-rău. .
Creşterea cantor-învăţătorilor noştri lasS 
mult de dorit, starea lor imterială şi socială* 
dar' mai ales referinţele oficioase, cari-’i aş­
teaptă In serviciul lor pe cât de ponderos, — 
pe atât şi de greu, şi mai mult .
N’avem doar’ nici într’o diecesă regu­
lament, din care să ştie învăţătorul, care-t 
sânt drepturile şi datorinţele şi ce-’l aşteaptS
— dacă nu le ar împlini acelea.
Procedura disciplinară faţă de învăţător 
e în mâna sorţii. Dacă ştie cutare învăţător 
sS o ducă bine cu mai marii satului, poate; 
să nu producă nimic în şcoală şi nu-’i va  
clinti nimenea nici un păr din cap. Din con« 
trâ, dacă să strică cn cutare potentat din sat̂ . 
poate fi inveţătorul cel mai bun şi mai zelos 
este espus «propter boaum pacis* jc ajungft 
cu familia sa cu to t pe straiU
Vocea, durerea, dorinţa şi vederile în- 
văţătorimei confesionale române rare ori ajung 
la consistoarele ei, — la guvernul ţării spre 
mare daună şi a învăţământului şi învăţători­
mei nici când. Şi acum să proiectează iegji 
de mare însemnătate pentru învăţământul po­
poral confesional, dar’ nimenea nu e curios 
a cunoaşte părerile şi dorinţele învăţătorimei 
confesionale române în aceasta privinţă. »D e  
noi, fără noii*
N ’avem nid măcar o preparandie d e  
învăţătoare, deşi şi natural, uşor- reJsxtiv cat.
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puţine spese s’ar putea lipi una de şcoala ci­
vilă de fete a >Asociaţiunei« în Sibiiu, unde 
elevele lipsite de mijloace ar replăti intertenţia 
gratuită cu îngrijirea copilelor din internat şi 
cu co-repetarea cu ele, câştigându 'şi astfel 
de timpuriu întru tractarea cu învăţăcei — 
praxă foarte preţioasă pentru venitoarea lor 
chiemare.
Scaunele noastre scolastice, bisericeşti 
numai după nume esistă. Unde e de făcut 
ceva bine pentru şcoală, nu*’s ca-’n palmă 
în  cele mai multe locuri; apar însă îndată, 
ce să supără cutare va potentos din comună 
pe  învăţător.
Mare calamitate este pentru învăţămân­
tul nostru poporal, că Ia noi gr. catolicii în 
cele mai multe locuri nici poporul nici inte­
ligenţa mireană nu să interesează îndestul de 
şcoală. Poporul o consideră ca un malum 
nici nu necesarium, care nu ’l lafă a-’şi folosi 
copilaşii în economie, ear’ inteligenţa mi­
reană o lasă de tot în ştirea şi grija bisericei 
care mai ales în zilele noastre, are peste pu­
teri destul de-a face cu conducerea religioasă
morală a sufletelor. Ce si cum face bisericai
în şcoală şi cu şcoala, aceea şi aşa este fâ­
cut. Nimerea, sau aproape nime nu-'i poartă 
grija Unde este şi până-când este într’o 
comună preot şi învăţător zelos, acolo este 
şcoală şi progres în şcoală, unde nu, acolo 
şcoala numai după nume mai esistă.
Şi mai mare calamitate pentru învăţă­
mântul nostru poporal este, că în urma t ţă­
rilor noas're şcolare deplorabile, mulţi dintre I 
învăţătorii noştri au devenit apaticii şi fac da- I 
torinţa fără zel, fără însufleţire, eacaşa, ca şi 
în »domnesc«, cum ar z!ce strămoşii noştri 
de prin timpul iobâgiei. Resultatul învăţăturii 
în 6 ani la şcoala poporală este apoi de 
abea cevaşi cetit, scriere, de regulă a nume­
lui, şi cunoaşterea număruşului. Unde să 
aplică durere şi acum cu preferinţă, pentru că 
sânt mai ieftini, aşa numiţii învăţători interi- 
mali, adecă de cei fugiţi deia sapă, plug şi 
alte măestrii, fireşte nici atâta. Unde rămân 
apoi cunoştinţele de lipsă poporului in vieaţa 
practică.
Unde, ce e şi mai ponderos, creşterea 
omului după ch pul şi asemănarea lui D-zeu 
adecă nobilitarea sufletului şi inimei sale.
Sânt ţinuturi întregi, unde nu afli o 
reuniune învăţătorească, unde învăţătorii no­
ştri, cari doresc a învăţa şi înainta cu tim­
pul, să fac şi sânt membri la reuniuni străine. 
Reuniunile, cari esistă, lucră fiecare după-cum 
o taie capul, fără sistem şi direcţiune, mai 
muit, ca să nu uite, decât ca să înainteze 
membrii ei.
Spre a delătura toate aceste rele; spre 
a face un pas er.eigic înainte pe terenul de­
şteptării poporului; spre a deştepta intere- 
sare gfneraii de scoală atât în popor, cât 
şi în intel^geî ţa noastră mireană; spre a trezi 
căldura şi insufl ţ.re pentru chiemarea lor şi 
învrţâto’ii cei căzuţi deja în apatia şi a le 
crea un venitor mai frumos şi mai demr. de 
munca lor, în fine spre a face, ca se se auză 
la locurile mai na!te şi vocea învăţători- 
mei gr.-cat. române şi că aceasta să fie re- 
resentatâ in mod demn la locurile competente 
şi să-’şi eserceze influinţa s’a legală în che­
stiunile învăţământului poporal: eu nu aflu 
mijloc mai potrivit, decât cel întrebuinţat deja 
de învăţătorii tuturor confesiunilor din ţeară, 
adecă de a ne coaduna capacităţile noastre 
cele mai bune pedagogice şi inimile cele mai 
zeloase pentru deşteptarea poporului, a pune 
conducerea lucrărilor noastre în mânile lor si a le»
uima cu însufleţire, va să zică, înfiinţarea alianţei 
reuniunilor învăţătoreşti gr. cat române.
Pentru aceasta ne am coadunăt azi din 
toate părţile ţării aici.
Bunul D zeu să ne deie ajutorul său 
cel ceresc la lucrările noastre şi să le dă- 
ruească roada mănoasă pentru învăţământul 
nostru poporal confesionali
Cu aceasta am onoare a deschide des* 
baterea asupra obiectelor luate în program.
Ştiri economice, eomerc., jnrid,, indastr.
Oue din Ungaria în Anglia. In timpul 
din urmă să transpoartă multe ouă în Anglia, 
cu deosăbire în Londra O comisie de price­
pători din Londra a esaminat ouăle duse din 
Ungaria şi a constatat, că cele mai bune ouă 
sânt din comuna Neagova, (comit. Maramurăş).
Preţul argintului şi răsboiul. De 
când s’a început răsboiul între Rusia şi Ja­
ponia, să cheltuieşte mult argint, de oare-ce 
cheltuielile de răsboiu să plătesc în China şi 
Corea cu bani de argint. In urma acesteia 
preţul argintului s’a urcat puţin.
Filoxera. In viile comunei Petriul-mare 
din comitatul Cojocnei s’a iscat filoxera; viile 
1 au fost pusă sub carantină.
Cultivarea cepii In Solnoc-Dobâca.
însoţirea agricolă din comitatul Solnoc Dobâca 
a împărţiţ în cinste sămânţă de ceapă la 220. 
de locuitori, pentru a răspândi cultivarea cepei.
Vaci de Simental. însoţirea agricolă 
din B hor a adus mai multe vaci de Simental 
(Elveţia) şi Ie-a dat micilor economi din jurul 
Salontei.
F E L U R IM I.
N ici Vodă nu poate ce poate 
dascălul. Pe la 1838, Vodă Alecu 
D. Ghica, organisatorul şcoalelor publice, 
face inspecţie şcoalei domneşti din 
Giurgiu.
Era dascăl răposatul Scarlat Tur- 
navitu.
După-ce inspectează elevii cei mai 
înaintaţi, Vodă intră în clasa începă­
torilor şi văzând pe un băieţel nevoiaş, 
mai mic ca toţi, îi zise:
— Bâieţele, rogu-te, fă tu pe A.
Băiatul să uită la Vodâ, dar’ ne-
cunoscându-’l cine e, li răspunde:
— Nu vreau î ..
Dascălul care şedea foarte reservat 
la spatele lui Vodă, îi face semn din 
sprâncene, se încruntează la băiat, 
băiatul se uită la el, apoi la Vodă, 
începe a netezi nisipul, şi foarte aşezat 
începe a face pe A.
— Bun! grăeşte Vodă rîzând.
— Ia fâ acuma pe B.
Băiatul ear’ nu voieşte.
Dar’ dascălul ear’ se încruntează. 
ear’ face semne din sprâncene copilului 
şi acesta înţelegendu-’i gândul, strică 
pe A, netezeşte nisipul şi face pe B.
— Bravo!! strigă plin de bucurie 
Alecu D. Ghica-Vodă.
Dar’ Măria Sa înţelegând toate 
acestea, se adresă celor cari îl însoţeau: 
»Vedeţi, oameni buni, nu poate un 
Vodă, ce poate să facă un dascăli Pe 
şcoli şi ear* pe şcoli!..
„Mbinau.
Dare de seamă şi mulţumită publică..
D in  Turdm.
în  scopul edificării unei şcoale noue din 
Turda au binevoit să ofere dintre parochienii 
următorii sumele mai jos însemnate:
Ioan Chertes, cantor, 50 coroane; Iosif" 
Urcan jun., Silviu Bologa, Iosif Urcan sen., 
câte 40 cor.; Nastasia Raţiu, văduvă, 30 cor.;, 
Ilie Turdean, 26 cor.; Gavrilă Morariu, 25 
cor.; Mihail Crişan Iui Ioan, Vasile Crişan luK 
Ioan, Iacob Crişan, Simion Andreea sen., 
Vasile Stan, câte 22 cor ; Simion Zehân, Mi-- 
hail Crişan al Tomii, Mihailă Raţiu sen , Vasile-. 
Tocaciu, Vasile Sântean, Iacob Zăhan, Ioan 
Felezău, cătană, Ioan Aspriş, Samson Zăhan, , 
câte 20 cor.; Mihailă Zăhan, 22 cor.; Vasile- 
Câmpean, Ioan Chiş, măsar, Ioan Bucur, câte? 
20 cor.; Mendel Lazar, 15 cor.; Vasile Fe­
lezău 1. Ştefan, George Chertes, Vasile Ciortea'- 
Toma, Ioan Andreea jun., Partenie Gherman, 
Mihailă Spălnăcan, Simion Andreea jun., Gligor- 
Ciortea, Vasile Ciortea I. Vasile, Ioachim 
Ciortea L Toma, Vasilica Felezău 1. Iacob,, 
Vasile Ciortea 1. Gligor, Vasilică Deac sea, 
Mihailă Tocaciu, Mihailă Raţiu, Ioan Stă* 
variu, Mateiu Murăşan, Simion Murăşan, Filom 
Raţiu, Mitru Lup, Nicolae Laslo Hodăeş, câte
10 cor. Ştefan Felezău, măsar, văd. Maria, 
Stan, văd. Ana Murăşan, Ilie Dejan, văd.. 
Anica Grindean, câte 5 cor.; Iacob Pelea, 2: 
cor.; Kis GyOrgy (ref.), 1 cor. şi Jovian Mu­
răşan, ppresbiter 100 cor. total deci 974 cor.
Pentru aceste oferte benevole subscrisa 
epitropie parochială esprimă mulţumită sa căl­
duroasă, având a se grava pe o peatră come­
morativă numele acelor donatori, cari au oferit 
suma peste 20 cor
T u r d a ,  5 Aprilie 1904.
Epitropia parochială:
Jo v ia n  M iirSşan, Io s i f  Urcan,
protopresbiter, pres. epitrop, cassar.
C r o n i c ă .
Esposiţia din St.-Louls. Sâmbătă în 
30. Aprilie c. s’a deschis in oraşul St. Louis 
(America de mează noaptea) espo3iţia univer­
sală. Ea a fost deschisă în mod ciudat — 
americaneşte. Presidentul Statelor-unite Roose-- 
velt, incunjurat pe miniştri şi diplomaţi, a apă-- 
sat un bumb de aur din palatul său din 
Washington, adecă în depărtare de 800. miluri 
engleze de St Louis. Bumbul acesta prin 
sîrme stă in legătură cu esposiţia şi cu aju­
torul electricei sau  deschis porţie esposiţiei 
şi deosăbitele maşinării sau  pus în lucrare. 
Esposiţia fost năpădită de sute de mii de 
oamen', cum nu s’a mai văzut. Ea are multe 
minunăţii, cari te pun In uimire. Pentru susţi­
nerea bunei rfendueli s’a organisat poliţie 
deosăbită. Podurile şi alte zidiri sânt visitate 
în fiecare zi, ca să nu să întâmple nenorociri. 
Esposiţia va fi deschisă pănă în 1. Decembre c.
•
Un fost ministru — hoţ. Despre 
fostul ministru de culte şi instrucţie italian, 
Nasi, s’a constatat, că cât timp a fost mi­
nistru a folosit bani de-ai statului pentru sine, 
păgubind asfel statul cu sume mari. EI era săj 
fie prins şi dat pe mâna judecăţii, dar foile 
italiene vestesc mai nou, că Nasi a fugit; el 
e urmărit.
Concurs. Prin aceasta să pune la concurs 
premiul de 20 coroane votat d n partea in- 
stitului de credit şi economii »Atieşana« pentru> 
acel învăţător gr.-cat, dindtspirţămentul Turda, 
care în timp de un an de la datul acestui . 
concurs va dovedi cu atestat dela oficiul parochial- 
cum-că în decursul acestui termin a altuit 
cu mâna sa proprie şi prin urmare are mâi- 
mulţi altoi prinşi în grădina şcoalei sau în 
lipsa acesteia în grădinile poporului din «ceea 
comună. Premiul de 20 coroane îl va vota 
adunarea generală a despărţământului Turda; 
ear’ numele premiatului, precum şi numărul 
altoilor se va publica şi în adunarea generali 
a Reuniunii noastre. Blaj  din şedinţa biroului 
central ţinută la 15 Aprilie 1904. G e o r g e  
M u n t e a n ,  preşedinte. P e t r u  U n g u r e a n , ,  
secretar I.
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Esamen de cuallfieaţlune. »Foaia
scolastică* din Blaj publică următorul avis: 
iLa institutul preperandial gr.-cat. archediecesan 
 ̂din Blaj esamenul de cualificaţiune cu învă­
ţătorii poporali interimali gr.-cat. din Archi- 
diecesă se va ţinea în 1 şi următoarele zile 
-ale lunei lui Iuniu n. 1904.’
D i r e c ţ i u n e a .
Convocări. Filiala Bistriţei, a reu- 
-niunei învăţ. gr.-cat «Mariana* îşi va ţinfe
• adunarea anuală la 22 Maiu n. a c. în localul 
-şcoalei gr.-cat. din Herina, la care prin aceasta 
se învită cu toată stima on. domni membrii, 
precum şi toţi aceia care să interesează de 
înaintarea învăţămîntului poporal.
Din program amintim: Constatarea mem­
brilor presenţi. — Esmiterea comisiunilor: a) 
pentru verificarea protocolului veibal: b) 
pentru înscrierea membrilor noi; c) pentru 
criticarea esamenului dela finea anului şcolar. — 
Esamenul dela şcoala gr.-cat. locală. — Ra­
poartele comisiunilor. — Pertractarea >Ra-
■ portului* foştilor delegaţii Ia esamenele finale 
-din anul scolastic 1902/3. — Pertractarea 
propunerilor anunţate în înţelesul statutelor. — 
«Cetirea disertaţiunilor însinuate de domnii 
Teodor A. Bogdan, învăţător în Bistriţa şi 
s Gavril Hordoan, în Bileag. B i s t r i ţ a ,  la 25 
.Aprilie 1904. Iu l i u  Chi t t a ,  preşedinte; 
T e o d o r  A. B o g d a n ,  secretar
— Despărţământul Reghinului, apar- 
rţinător reuniunei învăţătorilor gr.-cat. din 
Archidicesa de Alba-Iulia şi Făgăraş, îşi va 
ţinfe adunarea generală de primăvară la 21 
'Maiu st. n. a. c. în comuna Urişul de-jos 
(Alsd Oroszi) la care adunare, onoraţii domni 
preoţi, ca directori scolastici, membrii fun­
datori, ordinari şi ajutători, precum şi toţi 
-aceia cărora Ie zice ia inîmă causa învăţă- 
-fflîântului elementar, prin aceasta cu toată 
«onoarea sânt învitaţi.
Din program amintim: Esmiterea comi- 
siunilor: a) pentru critica prelegeri practice, 
Ib.) pentru apreţiarea disertaţiunilor cetite în 
adunarea presentâ, c ) a acelei pentru con­
statarea membrilor presenţi, culegerea taxelor 
fi înscrierea de membri noi, şi d ) pentru eri­
stica edificiului scol. şi a recuisitelor şcobstite — 
.Ascultarea prelegerei practice: »Cain şi Abel* 
din Istoria biblică, cu elevii din despărţământul 
,al III-lea, de învăţătorul local Iuliu Crainic 
Vasile Cioloca, învăţător în Jernotfaia va 
♦disertk tema: «Datorinţele păruiţilor faţă de
• creşterea pruncilor*, ear’ Alexandru Scridon, 
învăţător în Cfrheriul-superior va diserta: 
aStupăritul şi foloasele lui*. R e g h i n ,  la 28 
Aprilie 1904. G e o r g i u  Maior ,  preşedinte; 
Mi ch a i l  Paşcu ,  notar.
H O T A : Onoraţi membrii sânt rugaţi a se 
presenţa punctuos la ora prefipti, ear1 restanţierii 
cu taxele restante şi pe câte 2—3 ani sfint rugaţi a 
ae reful cu domnul cassar, cu atât mai vârtos, că 
Wroal central a cerut numele tuturor restanţierilor 
spre a se face de acolo paşii pentru încasarea 
; taxelor restante.
La fondul de 20 bani, întemeiat de 
»Reuniunea sodalilor români din Sibiiu*, pen­
tru cumpărarea unei case cu hală de vânzare 
pe seama meseriaşilor noştri, au binevoit a 
dărui: d-nii Dr. Ioan Mihu, advocat (Vinerea), 
20 cor.; Dr. Vasile Preda, adv. (Câmpeni), 3 
cor.; Dr. Ioan Margita, adv. (Geoagiu), 2 cor.; 
jovian Murăşan, protopresb. (Turda), Gregoriu 
Pletos, prof. gimn. (Năsăud) Iosif Comanescu, 
paroch (Codlea), Dr. Ioan Radu, prof. gimn. 
(Brad), Sergiu Medean, prot. (Sebeşul-săs.), 
.Iosif Morariu, protopresb. (Dobra), Vasile 
Domsa, prot (Orăştie), Demetriu Moldovan, 
prot. (Sighişoara), Romul Furduiu, prot (Câm- 
£eni), Dr. Ioan Şenchea, adv. (Făgăraş), Dr. 
Nicolae Comşa, medic (Sălişte), Dr. Iosif Puş- 
cariu, adv. (Braşov), Dr. Ioan Stroia, prot. 
.(Sălişte), T. V. Gheaja, prot. (Haţeg), Dr. Ioan 
Fircâş, adv. (Dej), Dr. Gavriil Buzura, adv. 
(Lăpuşul-ung), Virgil Oniţiu, director gimn. 
(Braşov), fiecare câte 1 cor.; Vie. Tordăşianu,
10 bani. La acelaşi fond au mai dăruit în 
memoria învăţătorului Mihail Dăianu din Ce- 
îiade, parochii Ioan Roman din Tăloiăcel şi 
Nicolae Duma din Varmaga, fiecare câte 1 cor.
•
f  Stanley. La încheierea foii primim 
ştirea, c& vestitul călător african, Henric 
Stanley, a murit. *
Căsătorie. Asinefta Maniu şi Emil 
Lupanu din Sebeşul săsesc anunţă câ sânt 
căsătoriţi.
*
Încoronarea regelui Petru Guvernul 
Sârbiei a hotărît, precum scrie «Svobodne Rec*, 
ca la 15 Iunie, când se împlineşte anul dela 
alegerea lui Petru Caragheorghevici de rege al 
Serbiei, să se săvîrşească la mănăstirea Ztca 
încoronarea regelui Petru Caragheorghevici.
*
Sinod reformat. Reformaţii din ţeara 
întreagă vor ţinea un sinod bisericesc, Ia 
toamnă în 10 Nov. c. în Budapesta. Depu­
taţii se vor alege nu preste mult La sinod 
guvernul nu va trimite comis ir regesc,•
Ardere de păduri. Zilele trecute s’a 
aprins pădirea «Petroasa* dela C'iştior, 
proprietatea societăţii miniere «12 apostoli* 
şi a ars în întindere de 2 - 3  jugăre, când 
apoi a (ost stinsă.
— La Chezdi O^orheiu asemenea a fost 
mare foc de păduri
— «Deşteptarea* scrie că în 27 Aprilie 
s’a iscat în pădurea comunei Mănăstirea-Hu- 
morului (Bucovina) «la păreai frasin* şi în 
pădurea fondului religionar «la părăul rău* 
un foc, care a băntuit trei zile şi a nimicit la 
35 de jugăre de păduri.
*
Groaznică nenorocire. Din Hannibal 
Mesori, oraş în America ni-să scrie, că acolo 
s’a întâmplat pe la sfîrşitul lunei trecute o 
groaznică nenorocire. La o fabrică de di­
namită lucrau în o odaie 5 Englezi şi un 
Român de-ai noştri, cu numele Nicolae Jibo- 
tean lui Dânilă. Trei Englezi şi cu Românul 
au dus d namita gata în o magazie, la o de­
părtare de 200 de paşi. In acest timp s’a 
aprins de electrică dinamita, ce mai era în 
odaie, şi esplodând a sfărâmat casa, omorînd 
pe cei doi Englezi, unul în vârstă de 23, 
celalalt de 15 ani. Ei au fost rupţi în mii 
de bucăţi aşa de groaznic, încât — cum scrie 
corespondentul: «am adunat carnea de pin 
pădure, dar’ din cei doi feciori n’am găsit 
numai 10 chile de came amestecată cu case. 
Din trupul întreg a rămas numai două degete 
nezdrobite*. Pe oamenii, cari au văzut aceasta 
nenorocire ’i a cuprins frica, aşa că la mo 
ment au plecat 70 de oameni şi au lăsat lucrul.•
Semănăturile şi poamele. Din Să- 
tmar să scrie, că pe acolo sămenăturile, 
grâul, ovăsul, orzul sftnt frumoase, dar’ e lipsă 
de ploaie. Pometurile dau bună nădejde, 
deşi sânt multe omide. Gândaci de Maiu 
mai mulţi s’au ivit pe Careii-mari. Viile vor 
da roadă mijlocie, dar’ ici-colea s’a ivit filoxera.• '
Earăş furătură. Intre furăturile de bani, 
ce să fac ici colea în «fericita* Ungarie, este 
şi furătură sau cum să mai zice, defraudarea 
săvîrşită la scaunul orfanal al comitatului 
Murăş Turda. Furătură s'a început la 1886 
şi s’a descoperit acum. Până acum s’a aflat, 
că lipsesc 53 mii cor. Defraudantul a tost ră­
posatul cassar Văgh Domokos, cu câţiva soţi.
f  Jokai Moriţ, marele scriitor ungur a 
răposat în Budapesta, Joi în 5 1. c., seara la
9 ore, în vârstă de 79 ani. Jdkai a jucat rol în 
mişcările răscoalei din 1848 -9  şi ’şi-a câştigat 
nume neperitor prin scrierile sale număroase, 
din cari unele sânt traduse şi în alte limbi. 
El a scris romane şi novele, apoi schiţe etc. 
înmormântarea ’i-s’a fâcut Luni după prânz 
pe spesele ţării, cu mare pompă şi luând parte 
sute de mii de oameni.
Farm acia C. Balassa garantează, că 
laptele de castraveţi Balassa, veritabil englez, 
cu efect miraculos şi pus în circulaţie prin 
aceasta farmacie, nu e stricăcios feţii. Numai 
odată, de probă să binevoiască st. noastre 
dame a-'şi procura laptele de crastaveţi Balassa 
şi atunci să vor convinge, că acest mijloc de 
înfrumuşeţare depărtează numai decât pistruii, 
petele de ficat coşi, sgrăbunţele şi alte ne­
curăţenii ale feţii şi face faţă netedă, tine­
rească, şi proaspătă. O sticlă 2 cor. la aceasta 
săpun de castraveţi veritabil englez 1 cor. 
Pudră cor 1.20. Să pot căpăta în ori care 
farmacie. Să ne păzim de imitaţii. 81 3—8
dela 60 cr. până la 11 fl. 
35 p. metru — ultimele 
novităţi! — franco şi
* « lr ja  v ttm n ltfi şt life- 
rată în casă. Alegere bogată de mostre ş i  trimit ca 
reîntoarcerea poştei.
Henneberg,
9 15—30 fab rican t d e  m S fasft JEftrlefc.
Producţiuni şi petreceri.
I n  lîârg liiif .
Luând parte la producţiunea cor-teatrali 
aranjată din partea tinerimei române din 
Bârghiş la 17 Aprilie n. nu pot trece cu vederea 
a nu aminti, că succesul întregei producţiuni 
şi petreceri ă fost foarte mulţumitor. In deo­
sebi au succes piesele corale destul de grele, 
între cari să numără şi «Marşul cântăreţilor» 
esecutate de cei vre-o 13 corişti, cu atâta pre- 
cisiune încât au pus publicul present în mi­
rare, între care şi înteliginţa insămnată. Do­
vadă zelul conducătorului, adecă a parochului 
local E. Terchilă, care în timp relativ scurt 
a instruat aşa un cor cu ţăranii începători, 
apoi zelul şi pracienţa bravilor corişti, cari 
au cercetat probele regulat. Bine a succes şi 
teatru, cu toate că a fost împedecat în o 
reuş'ţă şi mai bună de sala prea mică a 
şcoalei, în care s’au aranjat toate.
In fine mult a contribuit ia reuşiţa 
întregei producţiuni şi mai ales a petrecerii, 
bine cunoscuta musică din Bratei, care pânS 
în zori de zi ne-a distras cu cântece frumoase.
1. Forcea.
î n  P o ia n a ,
Reuniunea meseriaşilor români din Po­
iana Sibiiului învită la petrecerea de vară, ce 
să va aranja a doua zi de Rusale, în pădurea 
numită «Staule*.
La târgul de săptămână din Cluj din 
săptămâna trecută bucatele şi vitele au avnt 
următoarele preţuri: Grâul, câts 50 chlgr. 
7.40—8; săcara 6.40—6 50; cucuruz 5.60— 
5.65; orzul 5.40 —5 60; ovăsul 4.30—4.40 cor. 
Fânul carul cu câte 24—28 cor; paiele, 
carul cu câte 8—10 cor.
Vitele: Părechea de boi de jug cu câte 
480—560 cor.; junei părechîa 280—300 cor.
O vacă cu lapte 185—230 cor., vacă de tăiat 
200—220 cor.; viţel de un an 50 — 85 cor. 
viţăl de sub vacă 26—28 cor. Cai de him, 
părechea 180—300 cor. Mieii, părechea 4.80—5 
coroane.
Puii părechea 1.20—2.40 cor. raţe 4.80 
cor. găini pârechsa 2.60, gâşte slabe 5 cor. 
grase 12—14; curci părechea 10—13 cor. 
ouăle: 5 bucăţi 20 bani. 11 bucăţi 40 bani.
POSTĂ REDACŢIEI ŞI ĂDMISTMŢIEI.
Or. Ş. în v . tn  B . Nu ştim ce Înţeles zr- 
avea publicarea desminţirii după t r e i  luni. Trebuii 
mai curând.
C npctow n (Africa-de-sud). Mulţumite. Vona: 
da din poesii în nrul viitor.
Un d rn m a r .  Anonime nu publicăm; redacţia 
trebue si ştie cine scrie.
O uin . 1t. d in  Aj>. Poesia ►Numai una* me 
este de d-ta; d-ta ai scris-o din tipar şi o dai de-a 
d-tale, ceea-ce nu-’i iertat.
I*. M. în  V ereşm orf. Trimiteţi banii la ad­
ministraţie. Cartea costă 1 cor. şi 10 bani
I. în v . în  Săr. La noi nu ştim s£ fie 
românesc-nemţesc; âdresează-te îns£ la tipografia ap- 
chiepiscopească din Cernăuţi. Unguresc-nemţesc afli 
în librării ungureşti.
V. 91. în  O rla t. O întâmplare, ca aceea 
descrisă In poesie, nu să publică prin foi.
G. P . în  Cnp.-M. Nu ştim sS fie cele-cc m>- 
trebi; pentru maşină cere un preţ-curant dela fabrica 
Andreiu Rieger de aici.
Proprietar, editor şi redactor, responsabil 
Silvestru Moldovan.
Tiparul «Tipografia* Iosif MarschaiL.




Pentru edificarea, unei casa comunale în 
Cărpiniş (comit. Sibiiu) se publică concurs 
cu oferte.
Suma prelimiată spre acest scop este de 
cor. 10200.34.
Ofertele închise, provSzute cil vadiu de 
10*/* din suma de mai sus şi cu declaraţiunea 
oferentului că-'i sânt cunoscute condiţiunile 
de licitare, cum şi planul şi preliminarul de 
spese, se vor înainta primăriei comunale până 
In 15 Maiu a. e. st. n. orele 12 din zi.
Condiţiunile, planul şi preliminarul de 
spese, se pot vedfc în cancelaria comunală. Cu 
informaţiuni serveşte şi notarul cercual din Reciu.
C ă r p i n i ş ,  în 1 Maiu 1904.
Primăria comunalii.
De vânzare.
Se află o maşină de lână de făcut 
caier şi lup de scărmănat lângă maşină, 
să poate pune unde are voe, în casă, în şură, 
sau în grajd. A se adresa la
Parasohiva Stoia, 
ii5 i—3 Orlat (Telaîngkeler).
Cărămidă vechia
66 8—10 se  sflă de vânzare la
architectul
strada Turnu-roşu nr. 2-a.
Unu! sau dei înveiăcsi.
în atelierul meu de ferărle (kovacs) 
sâ primesc unul sau doi băieţi pentru a 
învăţa meseria aceasta, primesc şi pe aceia 
care sânt lipsiţi de mijloace de întreţinere, sau 
orfani de părinţi.
A ron S??orl>, ferar. 
1*6 2—3 • Pol afla (Poiana Sibiiului).
m x w j m x m u M î M W J J i m
deechlişă.
SS dă bere escelentă, vin bun na­
tural, mâncări gustoase, puţuri solide pe 
lângă serviciul ctl rr.ai atent. Pentru societăţi, 
cluburi şi nunte o mare şl frumoasă sală. 
Doue popicării stau la disposiţie pentru 
binevoitoarea foloţinţă. S£ primesc abona­
mente pentru cost.
Pentru binevoitorul sprijin să roagă







S i b i i u .  m  î —io
îşi recomandă depositul seu de 
Lespezi-asfalt de isolat, cu petriş 
Lespezi-asfalt de isolat, cu sgu ră  
Lespezi-asfalt de isolat, cuduplu solide,
ils rtsiitm dt uit i i  ii peatri, cu tatii
MasJ-asfalt de isolat, fluidă ^ pentru uscarea pă* 
Asfalt de părete J re ţilo r  um ezi.
împletituri de trestie pentrn tavan (stocătnrâ). 
=  Gips şi cement de portland =  
Y ip l i  de minerale pentrn faţade resistente 
-■ ; , temperiilor, = - —  
Carbolinenm şi păcură. =
Mijlocul col 
m a i p r o b a t  dea 
împedeca pentrti 
totdeauna oroa­
rea umezelei din 
pământ în ziduri.
Pipă de isfa lt pentrn coperlş, de diferite ţerii.
Sei*vleiu, real.
Franzbrantweinul
lu i 100 1—2
B  B Â Z A Y .
Pentru masage Franzbrantweinul 
îuTBrâzay e mijlocul de casă cel 
mai acomodat. Cine îşi freacă în 
mod cuvenit zilnic seara şi dimineaţa 
corpul cu Franzbrantweinul lui 
Brâzay, îl păstrează tin6r şi vioiu. 
Franzbrantweinul lui B râzay , 
probat de 40 ani, face tare carnea, 
întăreşte pielea şi nervii. 
Frânzbrantweinul lui B râzay  




Lucru solid şi preţul ieftin du e avisat la =
p ! p -  R E C L A M .  *“P 3
Marmoră transilvană, granit svedian şi industrie
— cl© d e  j s y e n it  =
Gerstenfcrem & Schneider
atelier de petrărie şi sculptură, deposit de monumente pentru morminte,
m €1 producte proprii ® ©
In colţul stradelor Trei - Stejari şi Lastenstrasse, Sibiiu. 
Fabrica şi centrala în Cluj (Kolozsvâr) Desma-utcza 21.
gSŞŞ"* Filiale: Oriulo, îl>!I?a. 114 1— 10
Desfacere totală „CONCORDIA” (Sibiiu)
durează şi din causa marelui deposit s6 vând si sub preţul de cumpărare : c a fe a ,  
l u m i n i  d e  s t e a r i n ,  F r a n h -  ca fea , p r u n e  u s c a te ,  s ă c u le ţe  
(teocuri) d e  h â r t i e ,  d o p u r i ,  p â n z ă  d e  p o le i t ,  Fiârfte d e  c u r ă ţ i t  
(Glaspapier) a p r in jo a r e ,  v ă p u e l i  de u l e iu ,  lav ,  l i c / i e r u r i  r u m ,
a p e  m i n e r a l e
PST* Vinuri escelente naturale.
S ecţia  textilă :
p â n z ă ,  g r a d e l e  d e  m a t r a ţ e ,  c ă m e ş i ,  g u le r e ,  to r t  d e  îm p l e t i t ,  
u n e l t e  d e  ţ e s u t , d a n te l e  e to . etc.  103 2—
Lemne de foc de fag.
Aducem la cunoştinţa onor. noştri muşterii, că am început de nou vânzarea 
hienelor noastre de fag, pentru foo şi învităm cu toată stima la procurarea acelora.
v* stânjin Vj stânjin [ 1 stânjin
u!OU bani Cor. bani j Cor. bani
4 70 9 -  ; i s . —
5 30 9 80 | 19 60
5 90 10 80 | 21 60
6 40
11
80 | 23 60
Lemne de foc ele fag-.
In blane lungime de 1 metru, fără cărăuşie 
» > > * » cu »
Tăiate lungi şi crepate 25 cm. cu cărăuşie .
» scurte şi > 20 » » >
Comande primesc d-nii: C. P. Jiokeli, trafica mare Piaţa-mare nr. 12, Wilhelm 
Fiirst, strada Cisnădiei nr. 16, Andreas Bleger, piaţa de lemne nr. 3, Inliu Ballmana, 
strada Măcelarilor nr. 36, Chiotav Gfcrtler, strada Guşteriţii nr. 37 Albert Weisz, 
neguţâtorie de lemne strada Trei-ştejari nr. 4, Franolw Jalm fii, Piaţa-mică nr. 31, 
Jorif Sohwartz, strada Turnului (Saggasse) nr. 8, Ioan Sohnelder, strada Sării nr. 1, 
.Concordia®, şoc. comercială pe acţii, strada Măcelarilor nr. 20, Viotor DrtMUandt, 
strada Cisnădiei nr. 11, cum şi biroul ferestrăului cu vapor.
Cu deosebiţi stimă
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Publicaţiune.
Sfi caută un cantinler bun, cu espe- 
xfienţă în co mărci ul de coloniale, beuturi şi 
manufactură, care efi cunoască limbile, română, 
: germană şi ungară, sfi fie familist, şi sfi poată 
c»nduce o bucătărie bună.
’l-se plăteşte 3»/» din vânzarea totală a 
^mărfurilor, esclusive fabricatele regiei mono­
polurilor statului, locuinţă şi încălzit gratuit; 
garantându-’i-se 2000 lei anual, în cas că 
cele 8 •/, nu va ajunge la această sumă,
Ca garanţie sfi cere 3000 lei.
A se adresa cu referinţe detailate la 
«direcţiunea forestieră a societăţi anonime fosta
JP. «f? C». Qoette & Comp.
. 102 3—8 Piatra N. (Rom ânia).
Anunţ.
Se caută o fată de ţăran, sau de 
imăestru, sau o femeie mai tinără de îngrijitoare 
la o familie inteligentă, pe lângă doi copii mici, 
•spre aplicare imediată. 118 1—3
Adresa la administraţia »FoiiPoporului*
I P S ?
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f l  / v - i s i |  plătesc celui-ce ar mai 
HUI 1111 căpgta vre-odată durere
• de dinţi ori li va mirosi gura după-ce va folosi apa 
de dinţi a  Ini Bartilla, o sticlă cu 35 cr. Pentru 
"trimitere franco 48 cr. deosebit. Ed. Bartilla-W inkler 
'Viena 19/1. Sommergasse 1. In Sibiiu: în farmaciile: 
'tn  Piaţa mare 10; în Piaţa mică 27; strada Cisnădiei 59 ; 
uliţa  Turnului (Saggasse); uliţa Ocnei 2. In B is triţa : 
î&rinacia lui Herbert. Sebeşul - săsesc: farmacia 
Lederhilger; Sighişoara: farmacia lui Ligner.
SS se ceară pretutindenea apriat apa de dinţi
- a lui Bartilla. Denunţări de falsificare vor fi bine 
plătite La locurile unde nu se poate cipeta, trimit 
"V stide cu 2 fl. 60 cr. franco. 5 11—
Deposit de Yăpseli, lac şi firnis dela fabrică.
Frideric Homm
Sibiiu, Weinanger Nr. 4.
Specialitate ds lac de cMchlibar pentru podina 
Marca « , H e r m a n n “
un trium f al industriei de lac, văp seală. de 
podine, cea mai elegantă, mai durabilă şi 
mai ieftină. 113 1—10
Vacs de economie pentru podine.
Văpseli de oleiu
curate pe lângă garanţă, frecate fin, se uscă iute, 
chiar şi gata pentru a se folosi numai decât, cum 
şi frecate vtrtos în dose patent şi mesurate liber.
Glasnră-Email de spălat „Numata“
(nn vftpsea de spirt de lac) 
o coloritură practică şi elegantă pentru industrie 
şi meserii, cum şi pentru toate obiectele în 
economia casnică, ca masă de spălat, mobile, uşi, 
fereşti, păreţi etc., în toate nuanţele de colori.
Bronz d le  l a c
cel mai bun pentru a auri ori-ce obiecte^ în 
economia casnică, în meserii şj industrie. Ţine 
pe deplin locul aurului în  foiţi.
Văpseli de pământ de minerale 
si ehemice de tot felul,
pentru toate scopurile industriale, veritabile 
în fineţă şi lucire.
Uleiu-firnis de in chem.
curat pe lângă garanţă, uleiu de in fiert numai cu 
mijloace oxydate, liber de reşină şi uleiuri streine.
Uleiu de terpentin
rusesc, austriac şi american. 
Deposit de toate soiurile de 
lacuri, o l e i u  şi spirt,
recunoscute de calitate escelentă pentru meseni 
şi industrie.
Cleiu de piele, oas# şi de flacon veritabil de Kiiln,
în toate colorile, ieftin.
I V  Lustru de lemn uscat ' P
In toate nuanţele de colori.
Pensulă de p6r de porc, de pfir de vită, 
de pSr, de peşts, de viezure, pentru 
toate scopurile.
Mustre şl liste  de preţuri la  disposiţie.
&
Apă minerală veritabilă de Borsec, liferează depositul principal, i==
— Sibiiu, strada Urezului, nr. 4 1 . — T e le f e *  nr. 7 5 .
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Subscrisa Întreprindere are onoarea a face cunoscut, că în s t r a d a  
U te x u lu i  t i r .  4 1  (telefon nr. 75) din Sibiiu a deschis un
Deposit-principal
al
Apei sale minerale de Borsec,
pentru comitatul Sibiiu şi acolo apa aceasta sfi află totdeauna umplută proaspăt.
Pentru a uşura onor. muşterii procurarea aceleia şi a-i scuti de 
procurarea unei ape falsificate,' liferează direcţiunea în periferia oraşului 
Sibiiu, dusă în casă, cu preţurile următoare:
1 sticlă, conţinând */* litră 28 bani | împreună 
1 , » 1 * 33 » } r  .. .
1 , „ u /i# , 3 5  » ) cu st,cla-
Reînapoindu-se sticla cu 10 bani mai ieftină.
La cumpărare mai mare sfi face scăzământ corfispunzfitor.
Cu deosebită stimă
1091-3 întreprinderea băilor dela Borsec.
►
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Hse * ©- © 
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Apă minerală veritabilă dc Borsec, liferează depositul principal, — —
Sibiiu, strada Urezului nr. 41. — T e le fo n  nr. 7 5 .
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public român din loc şi jur, că 'mi-am mutat
® ® Prăvălia de manufactură @ ®
din P ia ţa  - m ică n r . 2, tot în Piaţa - m'oă nr. 11
în dosul p ă p u e a rilo r .
De oare-ce aci plătesc chirie pentru localul prăvăliei cu 1600 coroane anual mai puţin, 
me aflu în plăcută posiţie a pute servi cu preţuri şi mai ieftine, şi ’mi-am propus, ca — dacă 
D um nezeu îm i va  a ju ta  — în cel mai scurt timp se-’mi asortez depositul cu tot leliul de 
mărfuri ţerăneşti, precum hunibacf lânic&ţ roii multe soiuri dc
01111 ^Pentm^nteligenti ofer depositul meu bine asortat în căm eşi ae chiffon, creton, Oxford, 
şi Trico, apoi i s m e k e g u le r e , manchete, cravate, cuverture de lă a ă  şi bumbac, 
rtlapom'e în  creton, ruş, sa tin  cu va ta  um plute, ploiere, cămeşi de dame, camisole, 
fu ste  cretonuri, p e r  o aluri, bar cheiuri, stofe de p er ,  şi toate căptuşelile recerute la 
efectuarea hainelor de dame şi bărbaţi, cum şi alţi o miiă aici neamintiţi articli. O mică probă 
ajunge ca se se convingă ori-cine despre eftinătatea şi soliditatea prăvăliei mele.
Rugând onoratul public românesc pentru binevoitorul seu sprijin, semnez
Cu toată stima
89 4-  Aurel Popescu.
De Însemnătate pentru morari şi
toate celelalîe ramuri de industriei 
De însemnătate pentru proprietari şi economi I
Locomobile de petrolia „0TT0“
cea mai ieftină şi mai bună putere motrice 
pentru îmblătire.
Fără maşinist şi fără pericol de foc 11
Motor Original „OHO* de petroliu,
înv \  T’ ^ ̂M â  \ . *• & *
1*« •Q'
"> ' N*- î->f* 4 *.
" 'V
t-^  
N /... . 1I ’
(ÎVT̂ i.
' l 1*Jh HlI1 1 llihflli,
renumit pentru simplicitatea 
sa, ieftinătateacucare se poate 
mina, minarea uşoară, sigu­
ranţă folosirei.
Langen & Wolf,
fabrloâ de motori de gaz, 
Budapesta VI. Vâczi-korut 
nr. 59.
Representanţa pentru Ardeal: 
fabrica de macini
Andreiu Torok
53 6—12 In Sibiiu.
5 - 
;;
Acolo se pot yed6 şi motori şi locomobile de sus în activitate. 
Informaţîuni, planuri şl preliminare de preţuri se dan jrratuit.
■imit
Pag. 250 F O A I A  ' P O P O R U L U I Nr. 19
Cassa de păstrare (reuniune) în Selfşte com. SîbMa.
Anunţ»
»Cassa de păstrare (reuniune) în Selişte* 
i acoardă împrumuturi fără nici o provisiune 
sau competinţa de scris, şi anume:
; I. Împrumuturi pe obligaţiuni cu cavenţi 
şi împrumuturi cambiale 
dela k 50 până la k 1000 cu 8*/»
,  ,  1000 „ „ „ 5000 „ 7%
,  ,  5000 , „ „ 20000 „ 6V*'/* 
„ „ 2C000 în sus „ 6%
II. împrumuturi hipotecare şi Împrumu­
turi cambiale cu acoperire hipotecară
dela k 100 pânâ la k 1000 cu 7%
, „ 1000 „ „ „ 5000 B 6V*#/ . ’ 
.  ; „ 5000 în sus cu 6%
III. Credite de cont-curent pe lângă 
acoperire de hârtii de valoare sau hipotecâ
sume până !a k 5000 cu 6.8°/» 
şi peste „ 5000 „ 63%
interese decursive.
Din şedinţa direcţiunii ţinută la 14 Aprilie 1904.
95 4—10 Direoţitmea.
•  •  Atelier de tinchigerie e o
Andreiu Szinte
Sibiiu — str. Faurilor nr. 6 — Sibiiu.
1n  acest atelier  solid şi bine arangiat 
s ’a u  esecutat toate lu cră rile  de tin i­
chigerie, (cruci, acoperiş etc.) p e n tru  
catedrala rom . yr-or. d in  Sibiiu, precum 
şi lucrările de tinichigerie pentru şcoala rom. 
gr.-or., pentru banca şi edificiul judecătoriei 
cercuale din Selişte.
Comande pentru tot felul de lucrări de 
tinichigerie, îndeosebi scocuri, acoperise 
de case vile, f i  biserici se esecută cu cea 
mai mare corectitate cu preţuri foarte con­
venabile. ‘ 104 2—6
- Ut- V• 1 .> ' - ■ 4 . -31
Recunoştinţe num eroase. 1 -  o l o :
---- o ———— L egături şi convexiuni eştinse.
Sibiiu
î  fie flet <(
.
Hermannstadt — N -Szeben
N tra d a  t in ş le r l ţ l l  u r. 51.
Îngrijeşte de eruări, observaţii, supra­
vegheri, procurare de dovezi, scrutare în 
afaceri delicate, cum şi comisiuni de ori-ce fel.
Informaţii despre afaceri comerciale şi 
personale (şi in abonament fă ră  deosebire 
de loc, adecă atât pentru Sibiiu, cât şi pentru 
ori care loc din patrie şi din străinătate.
Ranjare de cavaleri şi comercianţi, pro­
curare de hypotecă, esecutare de convesiuni, 
colectare de anunţuri etc. etc. Comisiuni se 
pot face şi sub cliiffre. Discreţia cea mai 
strictă. Resolvare momentană. Conaultatov 
în  toate afacerile.
Direcţiunea institutului.
pentru retour,




Subsemnata întreprindere stă în legătură 
cu cele mai mari bănci din ţeară şi esoperează
împrumuturi pe pământuri şi edificii
cu cele mai favorabile condiţii şi cele mai 
ieftine interese, şi anume pe termin de 10—70 
«ni cn 2»/0—
Credit .personal
cu garanţi şi obligaţie pe 5—10 anL
La funcţionari de stat, comitat şi oraş 
precum şi Ia oficeri credit simplu şi fără giranţi.
La dorinţă servim cu informaţiune, 
rugfend mărci pentru răspuns. 21 12—
„ P E C U N I A *
întreprindere de credit.
Sibiiu, (Nagyszeben Quergasse nr. 27).
■a
Stropitoare p©ntru peronospora.
Ofer cele mai bune stropitoare (şpriţe)
Cornelia şi Yermorell
---- .irj J£Ui4«k
veritabil, CU garanţă de un an, pe cambiu de 
plătit pro 1 Noemvrie c. cum şi rude de fer, 
fere de plug do Stiria coase sub garanţe, sape, 
CUÎe, lăoate şi tot soiul de articli de fer, în 
calitatea cea mai bună şi cu preţurile cele mai eftine.
Victor Dahiiiten,
magazin de ferărie în Alba-Iulia lângă
............ -  ■ Fântână
107 2—10
Noroc deosebit la Torok
N eîn trecu t
e norocul, oare favorisează colectară noastră principală-̂  Deja am plătit onoraţilor 
noştri cumpărători în timp mai scurt mal mult de 15 milioane' coroane do câştiguri; 
singur în timpul din urmă
cel mai mare câştig, şi anume .
Marele premiu de 605.000 coroane pe Nr. 57080
• 1 1—t~~. . =  c u m  şi câştigurile  d e : ...... =
100.000 coroane pe Nr.
1 0 0 .0 0 0  





pe Nr. 52523 
pe Nr. 94780 
pe Nr. 109780 
pe Nr. 83610 
pe Nr. 92787

















şi afară de accste multe alte câştiguri mari.
Recomandăm deci a participa la loteria de clasă, cea mai bogată în şanse 
de câştig în lumea întreagă. — In viitoarea, a 14-a, loterie de clase
1 1 0 .0 0 0  losuri .5 5 ,0 0 0  -
se vor trage fu câştiguri de bani şi anume în total suma de
f  4 1  i i i H I o n e n  < 5 5 ® . © ©
in ca. 6 Monaton verloost.
Der g r o s s t e  Gewinn betragt im glucklichsten Falie a
Speciell 1 Pramie mit 1 Gewinn â
i  a  2  â  h m m m m i *  î  â  1 â
1  a  2  u i  a  S O ’O O O »
5 â  8 0 * 0 0 0 9  3 & 2 5 . 0 0 0 » 8 â
8 â 36 â 1 .0 * 0 0 0 9  und noch viele andere;
znsammen £5 £ 5 * 0 0 0  (iewinne und Prămie im Betrage von 
f tr o n e »  1 4 :94L«»0 *0 0 0 *
Preţul conform planului a losului original de clasa I. este:
Pentru y g los original fl. — 75 sau Cor. 1.50, pentru y 4 los original fl. 1.50 sau Cor. 3.—
» y4 » » » 3.— » » 6. » 1/t » » » 6.— » » 12.—
şi să espedează cu rambursă sau espedându-se banii înainte. Planuri oficiale gratis 
Comande pentru losuri originale ne rugăm, până în
JSSC* J L 'T ' M aiu  a.
a se trimite on încredere direct la noi
nt
e . - S i g i
78 6—6
B u d a p e s t a .  Despărţământul de loterie de clasă a colectare! noastre principale.
Centrală : Theresienring1 46/a. 
II. Filială: Museumring1 11/a.
I. Filială: W aitznerring 4/a. 
IU. „ Eliflabethring 54/a.
Bilet de comandă spre folosiră. St. d. A .  T o r o k  &  C o m p . ,  colectori principali. B n d a p e a t a
Rog bS trimiteţi pentru I. cL-----la t—  niglnal de ml leteriel de olttă reg. aug. priv. ţi planai ofid»!
Preţul ta cor.__________  1 II veţi îimmb ou nwbmft \  A m şterge ceea-cc
/  armtză fia saadat pettal. / m t i e  Spsi.1
Pentru tipar responsabil Iosif MarschaU.
